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RESUMEN 
 
La presente investigación lleva como título “Incongruencia de la igualdad de 
derechos entre el hombre y la mujer en la decisión judicial en procesos de tenencia 
del menor, juzgados de familia – 2016.”; utilizó el paradigma cuantitativo, que cuenta 
con una metodología hipotética - deductiva, empleando un instrumento y técnica 
que son la encuesta pre-codificada, y el programa SPSS para el procesamiento 
estadístico de los cuadros de análisis con la aplicación de la lógica deductiva en el 
entendimiento de los números que expresen nuestro resultado validando nuestra 
hipótesis; planteándose el problema ¿De qué manera por el otorgamiento 
preferencial del menor a favor de la madre por decisión judicial en el proceso de 
tenencia en los juzgados de familia afecta igualdad de derecho entre el hombre y la 
mujer?; mediante el cual se ha propuesto determinar si el otorgamiento preferencial 
del menor a favor de la madre por decisión judicial en el proceso de tenencia en los 
juzgados de familia afecta la igualdad de derecho entre hombre y mujer. Estudios 
que permiten el proceso de análisis y síntesis de los resultados en cuadros 
estadísticos, reportes gráficos y porcentajes.  
 
La investigación desarrollada se estructura en cuatro capítulos establecidos en el 
siguiente orden: Capítulo I, con el planteamiento y descripción del problema 
observado en la realidad; Capítulo II, se desarrolló el marco teórico y la posición 
hipotética que se desarrolló con juntamente con la contrastación de la teoría frente 
a la realidad, conocimiento cognoscitivo que respalda la posición hipotética; 
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Capítulo III, Contamos con la operativización que se realizó en el proceso de 
investigación, describiendo el proceso metodológico que se empleó para cumplir los 
objetivos planteados frente al planteamiento de la pregunta, y Capítulo IV, 
describimos los resultados obtenidos en el proceso de la investigación, así como 
terminamos nuestro aporte científico con conclusiones y sugerencias que permitirán 
desarrolla con mayor profundidad posteriores investigaciones.  
 
PALABRAS CLAVE: Incongruencia de la igualdad, derechos entre el hombre y la 
mujer. 
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ABSTRACT 
 
The research is entitled: "Incongruity of the equality of rights between men and 
women in the judicial decision in processes of tenure of the minor, family courts - 
2016."; She used the quantitative paradigm, which has a hypothetical - deductive 
methodology, using an instrument and technique that are the pre - coded survey, 
and the SPSS program for the statistical processing of the analysis tables with the 
application of deductive logic in the understanding of the numbers that express our 
result validating our hypothesis; The question arises: How does the preferential 
granting of the minor in favor of the mother by judicial decision in the process of 
tenure in the family courts affect equality of rights between men and women?. 
Through which, it has been proposed to determine whether the preferential granting 
of the child in favor of the mother by judicial decision in the process of holding in the 
family courts affects the equality of rights between men and women. Studies that 
allow the process of analysis and synthesis of results in statistical tables, graphical 
reports and percentages. 
 
 
The research developed is structured into four chapters established in the following 
order: Chapter I, with the approach and description of the problem observed in 
reality; Chapter II, developed the theoretical framework and the hypothetical position 
that was developed together with the contrastation of theory versus reality, cognitive 
knowledge that supports the hypothetical position; Chapter III, We have the 
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operationalization that was carried out in the research process, describing the 
methodological process that was used to meet the objectives presented in front of 
the question, and Chapter IV, we describe the results obtained in the research 
process, As well as ending our scientific contribution with conclusions and 
suggestions that will allow further development of further research. 
 
KEY WORDS: Incongruity of equality, rights between men and women. 
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INTRODUCCIÓN 
En estos tiempos “la convivencia familiar, impone que los alimentos se satisfagan 
en especie y de esta manera el obligado cumpla su deber, proporcionando todo lo 
necesario para el sustento del alimentista. Sin embargo, cuando entre ambos se 
presentan desavenencias o antagonismos, es común que el alimentista recurra al 
juez pidiendo que quién deba alimentarlo cumpla con hacerlo, para lo cual  
generalmente, se fija una suma de dinero llamada pensión alimenticia”. (Placido, 
2011) 
 
“Ante esta última circunstancia, es común observar la composición de un proceso 
judicial encaminado a declarar la obligación alimentaria y señalar su monto y 
manera de cumplimiento. No obstante la intención del legislador de rodear al 
proceso de alimentos, de la celeridad necesaria para alcanzar el amparo de la 
pretensión alimentaria, en procura de eliminar o reducir el perjuicio al alimentista, lo 
cierto es que, ante la actual circunstancia por la que atraviesa el Poder Judicial, esa 
finalidad es entorpecida o retardada”. (Placido, 2011) 
 
En este sentido y recordando que las “características del derecho a pedir 
alimentos tienen un matiz diferente respecto de la pensión de alimentos. Así, el 
derecho a pedir alimentos es intransmisible, irrenunciable, intransigible, 
incompensable y se extingue por la muerte del alimentante o del alimentista; la 
pensión alimenticia es inembargable, determinable, variable, circunstancial y se 
extingue por prescripción”, (Placido, 201, parr. 9) esta última teniendo ya 
pronunciamiento por nuestro Tribunal Constitucional”. 
 
El carácter determinable de la pensión de alimentos merece un detenimiento, 
pues el artículo 481 del Código Civil establece que “los  alimentos se regulan por el 
juez en proporción a las necesidades de quien los pide y a las posibilidades del que 
debe darlos, atendiendo, además, las circunstancias personales de ambos, 
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especialmente a las obligaciones a que se halle sujeto el deudor”. (Placido, 201, 
parr. 10) 
 
Así mismo “en su tenor literal, la norma establece la determinación judicial de 
los alimentos y, al parecer, siempre la pensión alimenticia será fijada por el juez, 
quien en su caso valorará las necesidades del alimentista y las posibilidades del 
alimentante. Sin embargo, la disposición legal no señala el carácter excluyente de 
la determinación judicial, resultando, entonces, que la interpretación debe concluir 
en que sólo si alimentante y alimentista no determinan los alimentos, tendrá motivo 
la fijación judicial”. (Placido, 201, párr. 11) 
 
“Al momento de sentenciar, el Juzgador debe apreciar la concurrencia de los 
requisitos de la obligación alimentaria en armonía con el principio del interés 
superior del niño”. (Placido, 201, párr. 47) 
 
Así, en relación del estado de necesidad, éste se presume respecto de niños, 
niñas y adolescentes. “Siendo así, el principio del interés superior del niño obliga al 
Juzgador a estimar el estado de necesidad en función de la edad y sexo del 
alimentista y de las condiciones de vida familiares a fin de determinarlo  en  términos 
concretos. Para tal propósito, el Juzgador debe considerar las pruebas aportadas y, 
en su caso, ejercer las facultades de oficio para la actuación de medios probatorios 
adicionales que considere conveniente, conforme al artículo 194 del Código 
Procesal Civil”. (Placido, 201, párr. 48) 
 
Pues, tenemos que en nuestra realidad cotidiana, uno de los problemas que 
más inciden para frustrar o entorpecer el pleno desarrollo del niño está constituido 
por la inobservancia paterna del deber de asistencia en su aspecto alimentario, 
aspectos de indudable trascendencia en atención a los requerimientos propios del 
sujeto alimentado, al tratarse de menores de edad y en razón de sus 
particularidades en cuanto a la necesidad de conformar su evolución psicofísica. 
(Placido, 201, párr. 18) 
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Esperamos que este trabajo permita desarrollar un lugar de discusión en el 
poder Judicial de la región Puno, con el propósito de que los magistrados presten 
un cuidado especial en cuanto al interés superior de niño.
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CAPÍTULO I 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1. Descripción del problema. 
“El estudio del principio de igualdad entre hombre y mujer precisa como 
situación previa preconocer que, desde la religión, la filosofía, la medicina, la 
psicología y la literatura, entre otras, se ha ido construyendo en el imaginario 
colectivo que las mujeres por naturaleza son inferiores en relación con los 
hombres en todos los sentidos, lo que implica innumerables situaciones de 
desigualdad”. (Ruiz, 2007, p. 7) 
 
“La incorrecta asunción de roles socialmente establecidos por razón de 
género y la catalogación de las mujeres de ciudadanas de segunda, ha 
motivado que la identidad de éstas se haya  ido construyendo siempre en un 
nivel secundario y postergado dentro de la jerarquización de los seres 
humanos, los ejes principales en los que se ha sustentado esa inferioridad 
han sido el biológico, el intelectual y el moral, lo que ha repercutido en 
diversos campos como el educativo, sanitario, laboral, político y, por 
supuesto, el jurídico”. (Ruiz, 2007, p. 7) 
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El presente trabajo que trata sobre “los factores de índole social y 
económico que han motivado las desigualdades actuales entre mujeres y 
hombres, que se traduce en la discriminación que padecen las mujeres en 
diversos ámbitos del quehacer humano y, entre ellos, el orden familiar”. (Ruiz, 
2007, p. 7) 
 
Cabe mencionar la labor realizada por los movimientos feministas que 
han posibilitado gran parte de los logros obtenidos hasta la fecha y, para tal 
fin, parto de la base de que el concepto de género alude tanto al conjunto de 
características como a los roles, funciones y estereotipos impuestos de 
manera dicotómica a cada sexo a través de los procesos de socialización, los 
cuales han sido perpetuados por estructuras e instituciones patriarcales y 
cuya repercusión general es que todo lo masculino se convierte en el modelo 
de lo humano. (Ruiz, 2007, p. 8) 
“También en el ámbito jurídico, pues a mi juicio el Derecho desempeña 
un importante y elemental papel en las relaciones de género, y hasta me 
atrevo a afirmar que para el Derecho, en múltiples situaciones, sexo y género, 
esté relacionado con las mujeres, son fusionados en un solo concepto, que 
es el sexo femenino, entendido como un hecho natural e inmutable y, por el 
contrario, si se relaciona con los varones ésta situación no se produce, puesto 
que el derecho los entiende como sujetos únicos”. (Ruiz, 2007, p. 8) 
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“Aun así, y pese a reconocer los avances producidos en los últimos años 
las oportunidades que se les ofrecen a las mujeres para el logro de una plena 
igualdad distan mucho de ser idóneas, por lo que se hace necesario 
diferenciar, por una parte, el agregarle o añadirle a una ley el componente 
mujer,  y por otra, la necesidad de que se promulguen leyes con perspectiva 
de género, en la que sí se valoren las relaciones de poder entre los sexos, 
dado que de esta forma se toman en consideración las repercusiones del 
sistema patriarcal, lo que redundará en un efecto positivo en las estructuras 
que, motivadas por razón de género, mantienen este sistema y permitirá la 
no discriminación, puesto que la gran parte de la legislación existente que ha 
incorporado a las mujeres hasta la fecha, lo ha hecho basándose en un 
prototipo de mujer que es la mujer madre, la mujer víctima”. (Ruiz, 2007, p. 
8) 
 
“Ante este binomio, considero que, en el primer caso tan sólo se realiza 
un enfoque superficial del problema, al no cuestionar el androcentrismo, 
siendo mucho más procedente la segunda hipótesis, ya que se cuestiona el 
paradigma de la ley y, en especial, la revisión exhaustiva de quien es el sujeto 
de la misma y el análisis de las diferentes formas en que el sexismo se 
impregna en la sociedad. En el presente trabajo se ha intentado ir más allá 
de una simple lectura de la letra de la norma jurídica”. (Ruiz, 2007, p. 9) 
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1.1.1.  Problema general. 
¿De qué manera por el otorgamiento preferencial del menor a favor de la 
madre por decisión judicial en el proceso de tenencia en los juzgados de 
familia afecta igualdad de derecho entre hombre y mujer? 
 
1.2. OBJETIVOS. 
1.2.1. Objetivo general.  
Determinar si el otorgamiento preferencial del menor a favor de la madre por 
decisión judicial en el proceso de tenencia en los juzgados de familia afecta 
igualdad de derecho entre hombre y mujer. 
 
1.2.2. Objetivo específico.  
 Establecer si el otorgamiento del menor es preferencial a favor de la madre 
por decisión judicial en los procesos de tenencia desarrollados en los 
juzgados de familia. 
 Determinar si la incongruencia de la igualdad de derecho entre el padre y la 
madre es determinada por concepciones subjetivas del magistrado en los 
procesos de tenencia en los juzgados de familia. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 
2.1. Antecedentes de la investigación. 
Renzo Jesús Maldonado Gómez (Tesis) “Regular taxativamente la obligación 
alimentaria en una unión de hecho propio” Trujillo-  2014, donde concluye 
que: 
 
“Regular la obligación alimentaria en unión de hecho propio en la 
legislación peruana que ordene la prestación para ejercer el derecho 
de alimentos a favor de  los  concubinos  libres  de  impedimentos  
matrimonial  y  permita  resolver casos prácticos de alimentos de unión 
de hecho en la sociedad peruana”. (Maldonado, 2014, p.137) 
 
“Otorgar el derecho alimentario a los concubinos en unión de 
hecho propio basándose  en  su  derecho  a  la  igualdad  ante  la  Ley  
tipificada  en  la Constitución”. (Maldonado, 2014, p.137) 
 
“Realizar una Reforma Legal en el artículo 326º y 474º del Código 
Civil y artículo 5 º de la Constitución Política”. (Maldonado, 2014, 
p.137) 
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Para Ruiz Carbonell Ricardo (Tesis), “El principio de igualdad entre hombres 
y mujeres del ámbito público al ámbito jurídico familiar” 2012, donde concluye 
que: 
 
“La incorporación de la perspectiva de género en el campo de los 
estudios jurídicos  requiere  que  las  normas   sean  reinterpretadas  
desde  la  óptica  de  los derechos humanos de las mujeres. Los 
marcos legales y la práctica jurídica deben de estar ausente de sesgos 
sexistas. Tales disparidades siguen subsistiendo en las prácticas 
administrativas y judiciales”. (Carbonell, 2012) 
 
“Los cambios jurídicos en relación con la igualdad formal han 
tenido avances importantes en el Derecho positivo, pero aún existen 
limitaciones en el ordenamiento jurídico que reflejan de forma desigual 
las reivindicaciones femeninas, sobre todo en el derecho de familia, 
del trabajo, el derecho penal”. (Carbonell, 2012) 
 
“La creación y aplicación de las normas jurídicas, en múltiples 
ocasiones, ignora la variable del género al seguir reproduciendo 
patrones de masculinidad cuando se identifican e interpretan las 
conductas de las mujeres a partir de su identidad con el rol mujer-
familia, siendo excepcional la relación hombre familia y a pesar de que 
somos iguales ante la ley y se explícita en los diferentes cuerpos 
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legales que ésta se formula en términos generales, indirectamente en 
muchas ocasiones sólo contempla y está pensada para los hombres”. 
(Carbonell, 2012) 
 
 
“En esta dirección, pese a ello, considero que a partir de la paulatina 
incorporación de la perspectiva de género se está desarticulando el 
discurso jurídico androcéntrico porque la configuración de las 
relaciones sociales y culturales de la desigualdad y la exclusión han 
impedido analizar la vida social desde una óptica de género y 
especialmente se han tomado en consideración diversas disciplinas 
sociales y jurídicas en la problemática que enfrentan las mujeres en el 
ámbito familiar, puesto que es inviable que desde una sola óptica se 
puedan estudiar los fenómenos sociales y su repercusión en los 
ámbitos público y privado”. (Carbonell, 2012) 
 
“La puesta  en funcionamiento de  la CEDAW,  así como algunos   
otros instrumentos específicamente destinados al reconocimiento y 
protección de los derechos humanos de las mujeres, remarcan 
ampliamente las desigualdades producidas entre los géneros. Se puso 
de manifiesto la existencia de una cultura discriminatoria y se 
ofrecieron  alternativas y posibles soluciones para su erradicación”. 
(Carbonell, 2012) 
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2.2. Marco teórico referencial. 
2.2.1. Equidad de género 
“La equidad de género es un conjunto de ideas, creencias y valores sociales 
en relación a la diferencia sexual, el género, la igualdad y la justicia en lo 
relativo a los comportamientos, las funciones” (Peredo, 2004), las opciones, 
la valoración y las relaciones entre hombres y mujeres. 
 
“En referencia a este tema, se ha visto a lo largo de los años una 
discriminación hacia las mujeres, quienes no podían opinar, y su rol dentro 
de la sociedad era diferenciada con respecto al hombre, ya que este era visto 
con capacidades para trabajar, y por su parte, la mujer se dedicaba 
únicamente a la casa y a la familia”. (Garcia, 2015)  
 
“Con el transcurrir de los años las mujeres han demostrado que poseen 
capacidades y habilidades para el ámbito económico, político, y social, 
debido a grandes decisiones en los mencionados contextos por parte de 
mujeres” (Grynspan, 2005). “De igual forma, es de aclarar que las mujeres 
siguen en la lucha constante, debido a la existencia de grupos donde se 
evidencia una falta de equidad de géneros”. (Antropología, 2015, párr. 5) 
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2.2.1.1. Objetivo de la equidad o igualdad de género 
“Es ofrecer a todas las personas, independientemente de su género, las 
mismas condiciones, oportunidades y tratamiento, pero teniendo en 
cuenta las características particulares de cada uno para garantizar el 
acceso de las personas a sus derechos”. (Lester, 2017) 
 
“No se trata, por lo tanto, de eliminar las diferencias, sino en valorarlas 
y darles un trato equivalente para superar las condiciones que mantienen 
las desigualdades sociales”. (Lester, 2017) 
 
“La equidad de género está relacionada, de esta forma, con 
conceptos como igualdad, justicia y dignidad” (Grynspan, 2005).  
 
Para Miguel, Yael, Leonardo y Alan Uriel (2015) La equidad de 
género, “es dar a cada quien lo que le corresponde, dejando a un lado las 
discriminaciones hacia hombres o mujeres, siendo la base de la justicia 
social, lo cual permite el desarrollo de una sociedad justa, equilibrada, 
donde predomina los Derechos Humanos”. (párr. 5) 
 
2.2.1.2. Equidad de género y la paternidad desde la perspectiva  
masculina. 
El término “feminismo” se incluye en la revista  La citoyenne, cuyo 
autor es  Hubertine Auclert esto a  finales del siglo XIX, en Francia, para 
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referirse al reconocimiento de los derechos de las mujeres. Cuyo 
movimiento fue encabezado por Simone de Beauvoir, que logró difundir 
sus ideas feministas en el mundo anglosajón a pesar de ser de 
nacionalidad francesa. Su movimiento consistía en defender que las 
mujeres debían ser iguales que los hombres. (Garcia y Mendizabal, 2015, 
p. 34) 
 
En razón de lo anterior, “es común considerar que el género es 
sinónimo de feminidad, e inclusive el derecho se ha convertido en 
proteccionista de las mujeres como copartícipe de esta revolución 
histórica. Por ello, es importante considerar que el género per se es un 
concepto muy amplio, que no sólo abarca a la feminidad”. (Garcia y 
Mendizabal, 2015, p. 34) 
  
“Resulta entonces indispensable analizar lo que es el género y su 
relación con el principio de equidad”. (Garcia y Mendizabal, 2015, p. 34) 
 
2.2.1.2.1. El principio de equidad de género 
Marta Lamas establece que: 
“Equidad es una palabra que ingresó hace poco al 
vocabulario democrático, pero que tiene orígenes muy 
antiguos; proviene del latín aequus, que quiere decir igual, y su 
acepción está vinculada al ámbito de la justicia: equidad es la 
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cualidad de los fallos, juicios o repartos en que a cada persona 
se le da según corresponda a sus méritos o deméritos. O sea, 
es la cualidad por la que ninguna de las partes es favorecida de 
manera injusta en perjuicio de otra”. (Conmujer, 1999). 
 
“Por su parte, el célebre jurista Couture da varias definiciones de 
equidad: la primera como sinónimo de imparcialidad, ecuanimidad, 
espíritu de justicia” (Couture, 1991, pp. 257 y 258); la segunda como 
orden supletorio, y la tercera por oposición a derecho estricto. “Es 
decir, un conjunto de valores al cual puede acudir el juez, en casos 
particulares que no tienen solución prevista en el texto legal, y en la 
tercera añade que la propia ley faculta a los jueces para apartarse 
prudentemente del derecho positivo que estimen injusto en el caso 
particular, en aras de la equidad” (Couture, 1991, pp. 257 y 258). 
 
“Respecto al concepto género, María del Carmen Gete Alonso y 
Calera señala que pueden destacarse tres puntos importantes que lo 
caracterizan: es una cualidad personal absoluta, es inherente a la 
persona desde el nacimiento y ninguna persona puede sustraerse a 
pertenecer a uno de los géneros” (Gate, 2009, p. 169). 
 
“La connotada jurista Patricia Kurczyn define atinadamente la 
palabra género de la siguiente manera: se refiere a las diferencias 
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sociales entre mujeres y hombres, las cuales dependen del lugar y de 
la época” (Kurczyn 2000, p. 10). 
 
Por ello de los conceptos anteriores, se puede “deducir que la 
equidad de género consiste en que hombres y mujeres, en pleno 
reconocimiento de sus diferencias, deben tener los mismos derechos 
y oportunidades. Por ello, el acceso a la justicia no puede verse 
supeditado a una mera cuestión de género. Ser hombre o mujer no 
debe servir de beneficio u obstáculo para hacer asequibles los 
derechos que todas las personas poseen por el simple hecho de 
serlo”. (Garcia y Mendizabal, 2015, p. 35) 
 
Además de tener en cuenta que “El juzgador deberá interpretar las 
disposiciones contenidas en el Código de manera tal que se otorguen 
los mismos derechos al varón y a la mujer”. (Garcia y Mendizabal, 
2015, p. 35) 
 
2.2.1.2.2. La masculinidad como movimiento social vanguardista 
“Contrario al movimiento feminista de las mujeres, el cual tiene 
como antecedente más de cuatro décadas, surgen en el mundo 
diversos movimientos que pretenden luchar por que los hombres no 
sean discriminados y porque, al igual que las mujeres, sus derechos 
también sean respetados exigiendo a las autoridades se cumpla en 
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estricto sentido la equidad de género”. (Garcia y Mendizabal, 2015, p. 
36) 
 
Manuel Ortega Hegg dice: “la masculinidad puede entenderse 
como parte de la identidad de género y expresa la convicción que 
desarrollan los hombres de pertenecer al sexo masculino como 
diferente al sexo femenino. Es una construcción sociocultural, que 
ocurre en condiciones específicas de espacio y tiempo” (Ortega, 2005, 
p. 35). 
Víctor J. Seidler señala: 
“De un modo más general, a medida que las formas de 
autoridad tradicionales eran comúnmente desafiadas a 
finales de los sesenta en occidente, los individuos, tanto en 
la sociedad en su conjunto, como en las comunidades de 
inmigrantes, empezaron a cuestionar las relaciones 
autoritarias que ellos mantenían con sus padres. Muchos de 
los que se convirtieron en nuevos padres en las décadas de 
1980 y 1990 buscaron establecer una relación más estrecha 
e íntima con sus propios hijos”. (Seidler, 2006, p. 32). 
 
Así las cosas, resulta ser más importante que cualquier otra la 
paternidad, aun cuando la masculinidad en el siglo XXI se estudia 
desde diversas perspectivas todas interesantes en el campo jurídico. 
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“En definitiva, el rol que actualmente juegan los padres varones 
con sus hijos crea gran trascendencia en el derecho, pues contrario a 
lo que sucedía antes, ahora están directamente los padres 
interesados en convivir de manera cercana y efectiva con sus 
descendientes”. (Garcia y Mendizabal, 2015, p. 37) 
2.2.1.2.3. La paternidad 
La paternidad, “en la actualidad, los hombres presencian un 
cambio social que les ha permitido mutar las relaciones emocionales 
que hasta hace tiempo tenían con sus progenitores. Este cambio se 
ha visto reflejado específicamente en la forma de desarrollar la 
paternidad. En razón de lo anterior, es importante analizar este 
concepto desde tres perspectivas: la biológica, la sociológica y la 
jurídica”. (Garcia y Mendizabal, 2015, p. 37) 
a. Biológica. “La sexualidad es un factor que ha tergiversado la 
diferencia entre hombres y mujeres. En efecto, se ha considerado 
por mucho tiempo que las diferencias sexuales les otorgan ciertas 
aptitudes a unas personas y a otras no, lo cual es incorrecto. La 
sexualidad permite identificarnos biológicamente unos con otros 
debido a los aspectos físicos que nos diferencian, pero no a través 
de nuestras características psicoemocionales”. (Garcia y 
Mendizabal, 2015, p. 37) 
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“Así, desde un punto de vista biológico podría pensarse que la 
paternidad se da a través de la información genética que el varón 
transmite al producto procreado con una mujer; sin embargo, la 
definición de este concepto se vuelve mucho más profunda”. 
(Garcia y Mendizabal, 2015, p. 37) 
 
“La paternidad es la identificación sexual del hombre, es la 
forma en que éste demuestra su virilidad. La paternidad implica 
una autopercepción de hombría, un significado a la condición 
sexuada de los padres como hombres” (Jiménez 2004, p. 248.) 
b.  Sociológica. “Desde este punto de vista, la identidad del hombre 
se ve representada a través de la paternidad. Los varones deben 
procrear no sólo para continuar con la estirpe, sino también para 
ser aceptados socialmente como hombres. La paternidad es parte 
de la identidad genérica masculina y opera como un elemento 
estructurante del deber ser en el ciclo de vital de los hombres. A 
nivel identitario, el varón se enfrenta a desafíos/mandatos que la 
sociedad impone, entre los que destacan: trabajar, casarse y tener 
hijos. Es uno de los pasos fundamentales del tránsito de la infancia 
adolescencia hacia la madurez, uno de los desafíos que debe 
superar”. (Basilio, 2004, p. 4). 
“En razón de lo anterior, la paternidad se encuentra íntimamente 
relacionada con el concepto “género”. En efecto, los roles sociales 
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que se han atribuido a los varones forman parte del sistema 
organizativo de la sociedad en el ámbito, económico, político e, 
incluso, jurídico”. (Basilio, 2004, p. 4). 
c. Aspecto jurídico. “Actualmente gracias al mundo globalizado en el 
que vivimos, las normas se han unificado de tal manera que los se 
obligan a reconocer derechos que, si bien es cierto, pueden estar 
contemplados en la legislación, cierto es también que difícilmente 
son asequibles a los gobernados”. (Basilio, 2004, p. 4). 
2.2.1.3. La paternidad en el derecho familiar 
  “La paternidad en el derecho de familia ha cobrado gran relevancia en 
la actualidad, pues diariamente se discuten en los juzgados familiares el 
derecho de madres y padres sobre los hijos”. (Garcia y Mendizabal, 2015, 
p. 43) 
 
  “La legislación familiar contempla diversos procedimientos para exigir el 
derecho sobre los hijos; pese a ello, este tipo de acciones judiciales hasta 
hace poco tiempo habían sido promovidas en su mayoría por mujeres. En 
la actualidad, cada vez es más común que también los varones acudan a 
los juzgados de familia a exigir el respeto a los derechos que la norma les 
concede respecto a sus progenitores”. (Garcia y Mendizabal, 2015, p. 43) 
 
Para Martínez (2010).    
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“En cuanto al reconocimiento de paternidad, existe una confusión 
por parte de los juzgados de familia con relación a si debe 
concederse una medida provisional de aseguramiento de alimentos 
en favor del menor, respecto a lo cual consideramos que sólo puede 
hacerse si dentro de la contestación a la demanda el probable 
progenitor se allana a las pretensiones de la actora y acepta la 
paternidad sobre el menor”. (Martínez, 2010) 
 
2.2.1.4. De la aplicación del principio de equidad de género. 
Para Juan Netzahualpilli García Delgadillo y Gabriela Mendizábal 
Bermúdez 
De la aplicación del principio de equidad de género “es un principio 
jurídico que no asiste sólo a las mujeres, que les concede derechos en 
menoscabo de los derechos de los hombres, sino que se trata de una 
directriz jurídica tendiente a que tanto las mujeres como los hombres 
accedan con igualdad, partiendo de sus diferencias, a la procuración y 
a la administración de justicia”. (Garcia y Mendizabal, 2015, p. 45) 
 
“Desafortunadamente, esto no siempre sucede, y aunque el 
principio de equidad de género se encuentra plasmado en muchas 
normas jurídicas, no siempre cuenta con la mejor interpretación y 
menos aún su aplicación. Pero en atención a los métodos deductivo y 
exegético, analizaremos a continuación las normas jurídicas que 
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regulan la equidad de género, que le distinguen y elevan a principio 
general del derecho, para posteriormente entrar a la problemática en 
su aplicación en el caso de la paternidad”. (Garcia y Mendizabal, 2015, 
p. 43) 
2.2.1.5. Tenencia de menor 
“La vigencia de ciertos principios judiciales propios también hace a la 
idiosincrasia de este fuero particular. Se trata, en general, de viejas y 
tradicionales reglas que remozadas o especulativas resultan funcionales a 
los nuevos modelos judiciales. Tienen en cuenta sus características y la 
influencia que la solución de los conflictos tiene respecto del orden público 
general y familiar”. (Bermúdez, 2008, párr. 4) 
 
   “Así, son inherentes al proceso de familia, la inmediación, la conciliación 
que opera más que como una regla como un verdadero principio, el impulso 
procesal de oficio, la regla de la confidencialidad o reserva y la 
flexibilización del principio de congruencia”. (Bermúdez, 2008, párr. 5) 
 
   “La tarea de los jueces actualmente se complica porque el mapa de las 
relaciones familiares ha cambiado y no se manifiestan solamente a partir 
de la familia matrimonial, sino que es frecuente que los problemas se 
susciten en el seno de familias ensambladas donde las relaciones de 
convivencia y sus soluciones resultan más dificultosas”. (Bermúdez, 2008, 
párr. 6) 
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  “Acertadamente se ha expresado que en materia familiar rigen, por otra 
parte, pautas jurídicas y legales en las que, a menudo, se incluyen criterios 
tributarios de equidad, ya que resuelven problemas humanos distintos 
tratando de proveer a las nuevas formas de convivencia. En efecto, el 
conflicto familiar exige una composición humana, que no se agota en el 
estricto marco de lo jurídico, que si bien le brinda soporte a la decisión y 
aleja cualquier atisbo de arbitrariedad, no impide la prevalencia de criterios 
esencialmente discrecionales”. (Berizonce, 1998, p. 148). 
   “Cabe destacar, asimismo, la importante función docente que se cumple 
desde estos tribunales. Esto es así porque quienes requieren el auxilio del 
fuero por regla general son personas carentes de información que, 
frecuentemente, ignoran la forma de hacer valer sus derechos, y sus límites 
dentro de las situaciones conflictivas”. (Bermúdez, 2008, párr. 8) 
 
   “El juez de familia debe estar provisto de poderes especiales para la 
instrucción, dirección y solución del litigio en cuya suerte se encuentra 
involucrado el orden público familiar y general”. (Bermúdez, 2008, párr. 10) 
 
“Se trata, entonces, de un nuevo modelo de justicia, en el que se privilegia 
la protección concreta del interés superior de la familia, a través de 
esquemas flexibles que favorecen la actuación de un juez comprometido 
con los resultados; activista también en lo sustantivo, no tanto para la 
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composición garantística tradicional sino más bien a los fines de una 
administración equitativa y teleológica, pacificadora de los singulares 
conflictos de que se trata”. (Berizonce, 2001, p. 18). 
 
2.2.1.5.1. La guarda o tenencia de menores 
“La necesidad de otorgar la guarda o tenencia de menores a 
uno de los padres y la correlativa determinación de un régimen de 
visitas surge ante la necesidad insoslayable que se genera ante el 
desmembramiento de la guarda”. (Bermúdez, 2008, párr. 10) 
“El ejercicio de la custodia de los hijos no ofrece dificultades 
cuando ambos progenitores conviven, pues ejercen ambos la 
titularidad de la autoridad parental. Sin embargo, cuando la situación 
familiar se deteriora, ya sea por la interrupción de la convivencia 
parental o por la difícil relación entre padres e hijos, y éstos quedan 
bajo el cuidado de uno solo de ellos, se produce lo que se ha dado en 
llamar el desmembramiento de la guarda”. (Bertoldi, 1999, p. 5.). 
 
“Las leyes especiales que rigen el trámite familiar incluyen a la 
guarda o tenencia y al régimen de visitas en su competencia material. 
Se trata de instituciones del Derecho de Familia encaminadas a la 
protección del hijo menor y a su educación, y tienden al logro de un 
desarrollo físico y psicológico de forma tal que puedan desenvolverse 
en su vida adulta”. (Bermúdez, 2008, párr. 12) 
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“La guarda común entonces implica la cohabitación de padres 
e hijos. La desmembrada supone la atribución de la tenencia a uno de 
los cónyuges y el correspondiente establecimiento de un régimen de 
visitas para el otro. Así, es un derecho correlativo ya que a la par del 
derecho subjetivo de los padres, aparece el de los hijos de estar junto 
a sus padres, o mantener contacto, lo que constituye un deber para 
aquéllos”. (Bermúdez, 2008, párr. 13) 
 
“La determinación de quién ha de detentar la tenencia de los 
menores, entonces, sólo se plantea cuando los padres son no 
convivientes o se encuentran separados o divorciados”. (Bermúdez, 
2008, párr. 14) 
 
2.2.1.5.2. El otorgamiento de la tenencia. 
El otorgamiento de la tenencia del menor según el “Código Civil 
y los ordenamientos procesales familiares señalan, a fin de otorgar 
judicialmente la tenencia, caminos procesales diferentes. Al respecto, 
es de destacar que los problemas relativos al otorgamiento de la 
tenencia y régimen de visita para los menores generalmente se 
presentan como accesorios o conexos a un juicio principal de 
separación personal, divorcio vincular o nulidad de matrimonio. Por 
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ello, es infrecuente el planteo de estos conflictos como trámite 
autónomo o principal”. (Bermúdez, 2008, párr. 15) 
 
La primera y más importante forma de solución está dada por 
el convenio celebrado entre los padres determinando quién va a 
detentar su ejercicio. “Ello ha de ser resultado de un acuerdo meditado 
y maduro de los progenitores, quienes habrán tenido en cuenta la 
experiencia previa en la convivencia y el interés del menor o menores. 
El consenso se presenta así como la mejor de las soluciones, pero no 
exime al tribunal de revisar lo acordado antes de su homologación a 
fin de verificar si consulta adecuadamente el interés de los menores”. 
(Bermúdez, 2008, párr. 16) 
 
“La solución contenciosa en sede judicial se presenta como 
subsidiaria y sólo debe acudirse a ella cuando existe discrepancia 
entre los progenitores”. (Bermúdez, 2008, párr. 17) 
 
“En este caso será el órgano judicial el que decidirá a quién 
atribuir la guarda provisoria o definitivamente, teniendo en cuenta las 
características especiales de cada caso”. (Bermúdez, 2008, párr. 18) 
 
“Igual situación se presenta en el caso de existencia de hijos 
extramatrimoniales reconocidos por ambos progenitores. El ejercicio 
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de la patria potestad corresponderá a ambos padres en forma 
compartida si conviven, pero si se interrumpió la cohabitación, debe 
resolverse quién ejercerá la tenencia con similares pautas que si se 
tratara de hijos matrimoniales, aunque en esta alternativa la 
reclamación de la guarda será siempre acción principal”. (Bermúdez, 
2008, párr. 19) 
 
“Es habitual que ante la separación de los padres, los 
hijos menores permanezcan conviviendo con la madre, quien 
generalmente ejerce una guarda de hecho desde la ruptura de 
la pareja. Ello encuentra fundamento en que la mujer es quien, 
tradicionalmente, ha permanecido más tiempo en el hogar, se 
ha encargado de las tareas domésticas y de las 
correspondientes a la educación y cuidado y salud de los hijos. 
Además se posibilita que en la traumática situación que los hijos 
viven se mantengan los afectos referidos a sus actividades 
habituales: al barrio, los amigos, la escuela, etcétera. Tal 
solución facilita la adaptación del niño a la nueva situación”. 
(Zannoni, 1989, p. 181.) 
 
Por otro lado, el cuadro de disgregación se complica por las 
“modificaciones económico-sociales y culturales producidas en la 
familia contemporánea; también por la existencia de familias 
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ensambladas debido a parejas o matrimonios sucesivos de los 
progenitores. Estas nuevas situaciones alteran, en numerosos 
supuestos, las formas de solución tradicionales. Son entonces los 
jueces de familia quienes deben resolver de la manera más 
conveniente y justa. Para ello deberán analizar jurídica y socialmente 
la nueva situación y tendrán en cuenta los intereses familiares en 
consonancia con los del menor”. (Bermúdez, 2008, párr. 24) 
 
2.2.1.5.3. Régimen de visitas 
El régimen de visitas “Como consecuencia de la residencia en 
diferentes domicilios de padres e hijos, se debe establecer un régimen 
de visitas a los fines de proveer el contacto con el progenitor no 
conviviente. Se trata, al igual que la tenencia, de un derecho-deber 
que se traduce en la necesidad de mantener adecuada comunicación 
entre padres e hijos”. (Bermúdez, 2008, párr. 28) 
 
“El objetivo que persigue todo régimen de visitas es estrechar las 
relaciones familiares y su establecimiento descansa en la necesidad 
de asegurar la solidaridad familiar y proteger los legítimos afectos que 
derivan de ese orden de relaciones. Por ello debe ser establecido de 
modo que contemple tanto el interés de los padres como el de los hijos 
menores, y aun cuando es al de estos últimos a los que hay que dar 
preeminencia, debe advertirse que el interés del menor, rectamente 
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entendido, requiere de modo principalísimo que no se desnaturalice la 
relación con sus padres” (Kielmanovich, 1998, p. 167). 
 
La denominación tradicional dada a esta institución no siempre es 
adecuadamente entendida por el lego. En efecto, de su literalidad 
podría colegirse que sólo se puede realizar el contacto progenitor-hijo 
en forma de “visita” en el domicilio de quien detenta la tenencia. Sin 
embargo esto no es correcto y muchas veces la visita en tal domicilio 
resulta perjudicial ya que con ella puede afectarse la libertad en la 
relación entre el padre y el hijo no conviviente a la vez que producir 
interferencias en el ámbito doméstico privado del otro progenitor”. 
(Bermúdez, 2008, párr. 27) 
 
La comunicación, por ende, puede realizarse tanto en el domicilio del 
menor como en el del padre no conviviente o en otro lugar que resulte 
propuesto conforme a las circunstancias. Para facilitar el correcto 
entendimiento de esta situación hay que tener en cuenta que su 
fundamento echa raíces en la necesidad de cultivar el afecto, de 
estabilizar los vínculos familiares y propender a su subsistencia real, 
efectiva y eficaz. Entonces, aunque la nomenclatura asignada resulte 
insuficiente y confusa para designar la amplitud de la institución, se da 
una serie de soluciones diferenciadas que transitan desde alternativas 
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sumamente pautadas a soluciones flexibles que las partes o el juez 
imaginen para su mejor cumplimiento”. (Kielmanovich, 1998, p. 168). 
 
2.2.2. Alimentos 
“El significado etimológico de la palabra alimento se origina del latín 
alimentum, de alo = nutrir. Otros afirman que deriva de alere que significa 
alimentar o sustancias que sirven de nutriente”. (Arias, 1995) 
 
“Para el derecho, alimento no es sólo el sustento diario que requiere una 
persona para vivir, comprende además, los medios necesarios para que una 
persona pueda subsistir”. (Maldonado, 2014, p.41) 
2.2.2.1. Deber de asistencia 
“El deber de asistencia está recogido en el artículo 291 del Código 
Civil. En doctrina se distingue entre el concepto genérico de asistencia y 
el específico de alimentos. Así la asistencia presupone deberes de tipo 
ético como la solidaridad conyugal.  Teniendo una significación en sentido 
amplio que comprende la mutua ayuda, el respeto recíproco, los cuidados 
materiales y espirituales que ambos cónyuges deben dispensarse”. 
(Arias, 1995). 
 
2.2.2.2. Alimentos en sentido jurídico.  
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“En un sentido jurídico, alimento, es lo que una persona tiene 
derecho a recibir de otra, por ley, negocio jurídico o declaración judicial, 
para atender a su sustento; de aquí la obligación correlativa, llamada 
deuda alimenticia: deber impuesto jurídicamente a una persona de 
proveer a la subsistencia de otra”. (Arias, 1995) 
 
Para Barbero “la obligación alimenticia, es el deber que en 
determinadas circunstancias es puesto por ley a cargo de ciertas 
personas de suministrar a ciertas otras los medios necesarios para la 
vida” (Barbero, 1967). 
 
Para Casso y Cervera “los alimentos comprenden todo  lo  necesario  
para  el  sustento,  habitación,  vestido  y  asistencia médica del 
alimentista, según su rango y condición social”. (1991, p. 101) 
 
Josserand define a los alimentos como “el deber impuesto 
jurídicamente a una persona de asegurar la subsistencia de otra persona 
por ello la obligación implica la existencia de un deudor y un acreedor”. 
 
Para  Mallqui  y Momethiano (2002) se entiende por alimentos “al 
conjunto de medios materiales para la existencia física de la persona; en 
sentido lato están comprendidos los medios necesarios para la 
educación, instrucción, vestido, asistencia médica y otros”. 
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Para Somarriva (1963) “la expresión alimentos tiene una acepción 
más amplia que es la terminología vulgar, pues, no sólo comprende el 
sustento diario, sino también los vestidos y la habitación. Y, todavía, 
cuando el alimentario es menor de edad la enseñanza de una profesión 
u oficio”. 
 
Según Fuello “se entiende por deuda alimenticia a  la  prestación  que 
se da sobre determinadas personas económicamente posibilitadas, para 
que alguna de sus parientes pobres u otras que señala la ley puedan 
subvenir a las necesidades de la existencia”. 
Para Carborier (1990, p. 409) “el vínculo jurídico determinante del 
parentesco establece una verdadera relación alimentaria que se traduce 
en un vínculo obligacional de origen legal, que exige recíprocamente de 
los parientes una prestación que asegure la subsistencia del pariente 
necesitado”. 
 
Según Trejos (1982) “el matrimonio da origen a una comunidad  entre  
el  hombre  y la  mujer  y  a  una  serie  de deberes  y derechos recíprocos 
a diferencia del antiguo derecho, que establecía una notoria desigualdad 
entre el varón y la mujer, el derecho moderno, debido al influjo de las 
ideas de libertad e igualdad que han abierto después de la Revolución 
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Francesa, el Código de Familia consagra la igualdad de derechos y 
deberes de los cónyuges”. 
 
Para Barbero (1967) la obligación alimentaria “es el deber que en 
determinadas circunstancias es puesto por ley a cargo de ciertas 
personas de suministrar a ciertas otras los medios necesarios para la 
vida”. 
 
Para Arias Scheriber (2002) la obligación de los padres  es:  
De proveer a la manutención y educación de sus hijos en un principio 
de derecho natural. Proviene del derecho a la vida de los hijos y a la 
formación de su aptitud para conducirse en ella conforme a su 
destino. Para este autor, esta obligación comienza con la 
concepción, continua durante el período de la adolescencia y termina 
con la mayoridad que la ley fija para que se extinga, en virtud de la 
presunción de haber alcanzado entonces los hijos el completo 
desarrollo de su personalidad, que los hace capaces para el ejercicio 
indispensable de todas las actividades. No obstante, subsiste la 
obligación de proveer al sostenimiento de los hijos e hijas mayores 
de dieciocho años que estén siguiendo con éxito estudios 
conducentes a una profesión u oficio. 
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Nuestro Código Civil en adelante (C.C.) define a los alimentos en su 
artículo 472 como «lo que es indispensable para el sustento, habitación 
vestido y asistencia médica». “Cuando se trata de niños y adolescentes 
los alimentos también comprenden su educación, instrucción y 
capacitación para el trabajo”. (art. 472 del C.C). 
 
“Definiremos al derecho alimenticio como aquel derecho nacido por 
imperio de la ley, recogido de la naturaleza, cuya fuente es el parentesco 
o la voluntad, que tiene una persona necesitada (denominada alimentista 
o acreedor alimentario) a ser asistido por otra persona (denominada 
alimentante o deudor alimentario) con el fin de proveerle los medios 
necesarios que le permitan satisfacer sus necesidades fundamentales, en 
una  medida  determinada según  su situación jurídica y las necesidades 
del deudor y las posibilidades económicas del acreedor”. (Maldonado, 
2014, p. 43) 
 
“Con relación al deber alimentario de los cónyuges, en atención al 
principio de igualdad jurídica de los cónyuges, es recíproco (art. 234 del 
Código Civil) y conlleva a que ambos deben contribuir a la satisfacción de 
las necesidades del hogar, no sólo en lo económico, sino también en lo 
relativo a otros aportes de orden doméstico”.  (Arias, 1984, pp. 168, 2002) 
“Nos dice que en una familia cuya economía gira alrededor del aporte 
económico exclusivo del marido, es natural que será éste quien habrá de 
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propiciar a la esposa los recursos necesarios. Sería  absurdo  considerar  
que  la  mujer  deba  también  alimentar  al marido, en el concepto 
pecuniario que traduce una cuota dineraria. El deber de asistencia que 
comprende lo alimentario, pero que no se agota en él será cumplido en la 
atención del hogar y de los hijos. Por cierto que ya no pesa 
exclusivamente sobre la mujer la prestación de las tareas domésticas, 
sino que, según las circunstancias de cada caso, tendrá también el 
esposo dicha responsabilidad. En tal sentido y ante la nueva concepción 
recogida en el artículo 291, primer párrafo, el Código Civil, según la cual 
se carga a ambos esposos con el deber de asistencia y, por lo tanto, el 
de contribuir a las tareas domésticas, se exigirá analizar en cada caso la 
posibilidad de cumplimiento por cada cónyuge, según sus horarios de 
trabajo y sus características personales y, en definitiva, según los roles 
que, en cada caso concreto, tienen asumidas el marido y la mujer, en 
cuanto a las tareas que desempeñan”. (Maldonado, 2014, p. 44) 
 
2.2.2.3. Obligación Alimentaria 
2.2.2.3.1. Fuentes de la obligación alimentaria  
Según el Código Civil peruano. 
La  obligación  de  prestar alimentos  proviene  de dos  fuentes: 
fuentes naturales y fuentes positivas tal y cual se señalan a 
continuación: 
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 “Fuentes Naturales, son aquellas obligaciones 
alimenticias que surgen de manera espontánea o 
instintiva en cada hombre, a fin de cuidar y proteger a 
sus congéneres. Este hecho natural es tan antiguo como 
el hombre mismo y tiene que ver con la supervivencia del 
grupo humano. Obligación moral que con el tiempo fue 
normada por la sociedad, convirtiéndola en disposición 
de carácter imperativo”. (arts. 474, 350, 415 y 326 del C.C).  
 
 “Fuentes positivas, son las fuentes naturales recogidas 
por el derecho positivo, incorporadas en la legislación 
vigente. Dentro de estas tenemos a la ley y la voluntad ”. 
(arts. 474, 350, 415 y 326 del C.C).  
 
“La ley es la fuente principal  de la obligación alimentaria. Surge 
por medio   de   la   norma   jurídica   la   obligación   alimentaria   y   
como consecuencia del matrimonio, la filiación, el parentesco, la 
convivencia, la relación sexual en época de concepción y la 
indigencia”. (arts. 474, 350, 415 y 326 del C.C). 
 
“La  voluntad  es la  segunda  fuente  de  la  obligación  
alimentaria  y  se concreta en la disposición testamentaria (legado 
de los alimentos art. 766 del C.C.” (Torres, 2002). 
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2.2.2.3.2. Sujetos beneficiarios 
“El artículo 474 del Código Civil precisa quienes están obligados 
recíprocamente a darse alimentos: l) los cónyuges, 2) los 
descendientes, 3) ascendientes y 4) hermanos”. (art. 475 del C.C). 
“Además, se precisa que entre los descendientes y los ascendientes 
se regulan la gradación por orden en que son llamados a la sucesión 
legal del alimentista”. (art. 476 del C.C.) 
 
“Si el deber de prestar alimentos recae en varias personas 
simultáneamente, se deberá respetar este orden de preferencia para 
su cumplimiento. Si dentro de dicho orden coinciden varias personas, 
entonces se repartirá entre ellas la deuda en proporción a su 
respectivo caudal. Pudiendo el juez obligar a uno solo de los obligados 
a que asuma dicha obligación en caso de urgente necesidad y 
circunstancias especiales. Quedando su derecho expedito para que 
este pueda repetir dicho pago en contra de los demás obligados y en 
la parte que les corresponda”. (art. 477 del C.C). “No existiendo 
derecho a repetir contra los otros obligados que pertenecen a otro 
orden”. (art. 1275 del Código Civil). 
 
“En el caso de alimentos destinados a niños y adolescentes se ha 
establecido un orden preferente distinto”. (art. 93 del Código de los 
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Niños y Adolescentes). “Siendo dicho orden el siguiente: 1) los padres, 
2) los hermanos, mayores de edad, 3) los abuelos, 4) los parientes 
colaterales hasta el tercer grado, 5) otros responsables (tutor, 
colocador, etc.)”. (art. 93 del Código de los Niños y Adolescentes) 
 
Además, existen obligados a prestar alimentos sin reciprocidad. 
Los mismos que tendrán la obligación de pasar pensión alimenticia, 
sin derecho a ser amparados ellos en otro momento de necesidad. 
Estos obligados son: 
1. “El padre del hijo alimentista”. (art. 416 del C.C). 
2. “El ex-cónyuge de matrimonio invalidado con respeto al ex-
cónyuge que contrajo nupcias de buena fe ”. (art. 284 del 
C.C.) 
3. “El padre con respecto al hijo mayor de edad reconocido. 
Pudiendo ser  recíproco  este  derecho  si  existe  una  
posesión  constante  de estado padre-hijo previa, o hubo 
consentimiento del reconocimiento por el hijo ”. (art. 398 del 
C.C). 
4. “El padre con respecto al hijo declarado judicialmente ”. 
(art. 412 del C.C). 
5. “El  padre  con  respecto  a  la  madre  del  hijo  
extramatrimonial  que percibió alimentos durante los 
sesenta días anteriores y los sesenta días posteriores al 
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parto (además del derecho al pago de los gastos 
ocasionados por el parto y por embarazo) ”. (art. 414 del 
C.C). 
6. “El tutor con relación al pupilo”. (art. 526 del C.C). “En 
cambio, si tendrá derecho a una retribución que fijará el 
Juez teniendo en cuenta la importancia de los bienes del 
menor, y el trabajo que ha demandado su administración 
en cada período. Nunca excederá dicha retribución del 
ocho por ciento de las rentas o productos líquidos 
consumidos ni diez por ciento de los capitalizados ”. (art. 
539 del C.C). 
 
Otros obligados a la prestación alimentaria en forma recíproca 
son: 
a. “Los ex-cónyuges cuyo vínculo matrimonial fue 
disuelto por divorcio”. (art. 350 del C.C). 
b. “Los ex-convivientes”. (art. 326 del C.C.) 
c.  “Ascendientes y descendientes”. (art. 474 del C.C.) 
d. “Hermanos”. (art. 474 del C.C.) 
e.  Atentar contra la vida del cónyuge;  
f. Injuriar gravemente al cónyuge; 
g.  Abandonar injustificadamente la casa conyugal por 
más de dos años continuos  o  cuando  la  duración  
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sumada  de  los  períodos  de abandono exceda a este 
plazo;  
h. Conducta deshonrosa. 
 
2.2.2.4. El alimentista. 
Varsi (2011, p.439) sostiene que:  
“Es la persona beneficiada con los alimentos. El titular 
del derecho alimentario. Llamado también derechohabiente, 
pretensor, beneficiado, acreedor alimentario, etc. Del artículo 
474 del código, que trata sobre las personas que se deben 
recíprocamente alimentos, se puede inferir quiénes son las 
personas beneficiadas”. (Varsi, 2002, p,439). 
Así tenemos que son: 
 “El cónyuge”. (art.474, inc. 1). 
 “Los ascendientes y descendientes”. (art. 414, inc.2). 
 “Los hermanos”. (art. 474. inc. 3).  
 
“Es de destacar que, conforme al tercer párrafo del artículo 
326, en caso de que termine la unión estable por decisión 
unilateral, el juez puede conceder a elección del abandonado, 
una cantidad de dinero por concepto de indemnización o una 
pensión de alimentos”. (art. 326 del C.C.) 
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2.2.2.5. Alimentante 
Varsi (2011, 439) sostiene que:  
“Es la persona obligada al pago de los alimentos. El titular 
de la obligación alimentaria, del deber jurídico de la 
prestación familiar. Llamado alimentante, alimentador, 
obligado, deudor alimentario. También derechohabiente, 
pretensor, beneficiado, acreedor alimentario” . (Varsi, 
2011,439). 
 
2.2.2.5.1. Elemento material.  
Méndez (2001, p.462) sostiene que: “Es la cuota, renta, pago, 
pensión alimenticia que el alimentado cumple con el 
alimentista. Se trata de una deuda de valor”.  
Pueden clasificarse en: 
 Devengadas, aquellas debidas, atrasadas.  
 Canceladas, aquellas pagadas, saldadas.  
 Futuras, aquellas a devengarse, de cumplimiento mediato.  
 
2.2.2.6. Presupuestos o Requisitos Objetivos. 
Los requisitos objetivos tienen en general, carácter transitorio, son 
carentes de reglas fijas y su determinación es cuestión de hecho. 
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2.2.2.6.1. EL Estado de Necesidad del Alimentista 
Monteiro, (2001, p.517) sostiene que:  
“La naturaleza jurídica de los alimentos es mixta: tiene un contenido 
patrimonial en la medida en que está plasmado en una determinada 
cantidad de dinero o bienes; no obstante, tiene una finalidad 
extrapatrimonial, destinada a la conservación de la vida, la salud, la 
integridad y el bienestar del alimentista y a la satisfacción de sus 
necesidades básicas. En tal sentido, podemos decir que a pesar del 
contenido patrimonial, económico, que tiene la institución alimentaria, 
esta no está destinada a satisfacer un animus lucrandi del alimentista, 
sino a atender a su estado de necesidad”. (Monteiro, 2001) 
 
“El estado de necesidad está basado en el requerimiento, en el 
menester de alimentista de no poder atender su manutención (per se). 
Se traduce en el hecho de que el solicitante de alimentos es menor de 
edad, anciano, incapaz, persona con discapacidad o falto de trabajo. 
(art. 481 del C.C.).  Tomado el derecho comparado, el artículo 294 del 
Código venezolano dice que la prestación de alimentos presupone la 
posibilidad de proporcionárselo al que los exige. La necesidad implica 
el reconocimiento del derecho a la existencia, como el primero de 
todos los derechos congénitos”. (Monteiro, 2001) 
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Torres (2001, p.28)  sostiene que:  
“El estado de necesidad se define como aquella 
situación en que se encuentra una persona a la cual le 
resulta imposible proveer a su propia subsistencia y 
satisfacer sus más elementales necesidades, no solo 
por carecer de medios propios sino también por la 
imposibilidad de procurárselos él mismo ”. (Torres, 
2001). Referente al estado de necesidad, Manuel Torres 
Carrasco nos ilustra las posturas que en doctrina 
encontramos: 
 
a. “Una postura tradicional, en virtud de la cual 
normalmente la doctrina afirma que estado de 
necesidad equivale a un estado de indigencia o 
insolvencia que impide la satisfacción de los 
requerimientos alimentarios. Esta postura entonces 
contempla sólo un estado de necesidad extrema 
como requisito básico a analizarse en los alimentos ”. 
(Torres, 2001) 
b. “Una postura contraria a la tradicional que afirma 
que el estado de necesidad no tiene por qué 
equivaler a indigencia. Esta postura considera que 
la necesidad de cada alimentista debe apreciarse 
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teniendo en cuenta el contexto social en el que vive, 
puesto que los alimentos no se circunscriben a lo 
estrictamente necesario para la subsistencia, salvo 
en el caso de los mayores de edad. Pero, aun en 
este supuesto, la doctrina es uniforme al establecer 
que lo estrictamente necesario es un concepto de 
carácter relativo que también ha de determinarse en 
cada supuesto concreto. Lo anterior supone que el 
juzgador deberá determinar la pensión de alimentos 
acorde con la realidad de cada alimentista sin que 
pueda establecerse un estándar o un promedio 
uniforme aplicable a todas y cada una de las 
situaciones”. (Torres, 2001) 
 
2.2.2.6.2. La Posibilidad Económica del Alimentante  
Torres (2001, p.29)  precisa que:  
“La doctrina es unánime en considerar, siguiendo 
el espíritu de los ya citado artículos 472 y 481 del 
Código Civil, que por más obligación que recaiga sobre 
el alimentante y se compruebe el estado de necesidad 
económica del alimentista, la determinación de los 
alimentos y la pensión alimenticia concreta deben 
establecerse teniendo en cuenta la posibilidad 
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económica real del alimentante de cumplir con su 
obligación alimentaria; esto, claro está, al margen de las 
diversas sanciones jurídicas (civiles, penales, etc.) que 
encontramos en nuestro medio, cuando en virtud de la 
conducta del alimentante podemos llegar a determinar 
una clara intención de este, de evadir el cumplimiento 
de su obligación alimentaria, situación que obviamente 
el Derecho no puede amparar”. (Torres, 2001) 
 
“Las posibilidades económicas del alimentante 
están referidas directamente a los ingresos del deudor 
alimentario, esto es, que el llamado a brindar los 
alimentos se encuentre en una situación económica que 
le permita cumplir dicha obligación sin desatender sus 
deberes alimentarios con otras personas o consigo 
mismo”. (Torres, 2001) 
 
2.2.2.6.3. Proporcionalidad en su Fijación. 
Varsi (2011, p.447) sostiene que:  
“Este presupuesto corresponde a un tema de equidad, 
de equilibrio y justicia. En materia de fijación de alimentos 
debemos partir siempre de la premisa que los alimentos 
no pueden ser utilizados como medio de participar en el 
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patrimonio del alimentante ni mucho menos de obtener su 
fortuna. Los alimentos son otorgados por una cuestión ad 
necessitatem. El alimentista es quien necesita, no quien 
exige participar, tal cual accionista, en las utilidades o 
nuevos ingresos del alimentante”. (Varsi, 2011)  
 
2.2.2.6.4. Orden de prelación de los obligados 
Varsi (2011, ps.447-449) sostiene que:  
El orden de prelación en el derecho alimentario se 
presenta cuando el acreedor tiene más de un alimentista, 
existen varios con necesidad de alimentos respecto de él.  
“El artículo 475 del Código señala que los alimentos, 
cuando sean dos o más los alimentistas se prestan en 
primer lugar por el cónyuge, en segundo lugar por los 
descendientes, en tercer lugar por los ascendientes y. en 
cuarto lugar por los hermanos”. (Varsi, 2011) .Este es el 
orden el mismo que no puede ser alterado por lo que no 
puede demandarse a todos al mismo tiempo. 
Sin embargo, debe hacerse una obligatoria concordancia 
del artículo “in comento” con el “artículo 93 del código 
Niños y Adolescentes en adelante (CNA), que señala que 
el orden de prelación es el siguiente: los padres, los 
hermanos mayores de edad, los abuelos, parientes 
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colaterales hasta el tercer grado y otros responsables del 
niño o adolescente, obviamente esta es únicamente 
aplicable a los menores de edad”. (Varsi, 2011) 
 
El ámbito de aplicación del artículo -175 de Código se 
restringe únicamente a la concurrencia en la obligación 
subjetiva familiar potencial cuando el acreedor alimentario 
es adulto, siendo de aplicación el artículo 93 del CNA 
cuando este es niño o adolescente: es decir, menor de 
edad. 
Debemos tener en cuenta que el orden de prelación, desde 
el punto de vista de los obligados, puede ser considerado 
como un derecho de excusión por el cual el demandado 
puede solicitar que previamente se haga lo propio con el 
anteriormente obligado y se acredite que este no puede 
cumplir con dicha obligación. Asimismo, este orden de 
prelación se concatena con la subsidiariedad o 
sucesividad que es característica de la obligación 
alimentaria, la cual consiste en que para pedir alimentos 
al pariente más lejano es preciso recurrir previamente al 
más cercano. 
“No obstante, la ley señala que todos los parientes tienen 
obligación potencial respecto del solicitante, el alimentista 
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debe respetar el orden de prelación al solic itar los 
alimentos, debiendo realizar todas las gestiones 
conducentes a lograr que el primer obligado satisfaga su 
necesidad para solicitárselas recién al segundo obligado y 
así sucesivamente”. (Varsi, 2011) 
 
“Conviene notar, que nuestro Código al regular el orden 
de prelación hace un paralelo con el orden sucesorio 
establecido. Así, los descendientes son sucesores del 
primer orden, los ascendientes del segundo orden, 
concurre con ambos el cónyuge pese a ser del tercer 
orden, el hermano es del cuarto, el tío del quinto y el primo 
del sexto, esto de conformidad con el artículo 816 del 
Código Civil”. (arts. 816). “Mientras que el orden sucesorio 
se extiende hasta los primos, la obligación recíproca de 
darse alimentos y el orden de prelación comentado 
termina en los hermanos”. (arts. 474 y 475 CC). 
 
“Al respecto, consideramos que si de la herencia se 
extiende la sucesión hasta los primos, debe entenderse 
también la obligación alimentaria y prelación a los 
parientes colaterales en el tercer grado de 
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consanguinidad, como a los del cuarto grado de 
consanguinidad”. (arts. 93 CNA). 
“Un avance en ese sentido ha sido la inclusión de los tíos 
como obligados a dar alimentos al sobrino ”. (arts. 93 
CNA). 
“No obstante, es injusto que el tío que alimentó al sobrino 
cuando era menor de edad, no tenga derecho a exigirle 
alimentos al encontrase en estado de necesidad y no tener 
otros parientes anteriores en el orden de prelación 
regulado por la norma bajo comentario ”. (arts. 93 CNA).  
A continuación, examinaremos la forma en la que opera el 
orden de prelación normado por el artículo 93 del CNA.  
a. “Padres: en el primer lugar de prelación frente a las 
necesidades alimentarias de un niño o adolescente se 
encuentran sus padres. El traslado de la obligación se da 
en dos casos puntuales: ausencia de los padres o 
desconocimiento de su paradero. Esta obligación subsiste 
aun en caso de la suspensión o pérdida de la patria 
potestad”. (arts. 94 CNA). 
b. “Hermanos mayores de edad: siendo parientes colaterales 
de segundo grado se encuentran antes de los 
ascendientes. a diferencia de lo señalado en e l artículo 
475 del Código Civil”. (art. 475 C.C.) 
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c. Los ascendientes: los abuelos se encuentran en el tercer 
lugar en el orden de prelación.  
d. Los parientes colaterales hasta el tercer grado: es decir, 
hasta el tío o hermano del padre alimentante.  
e. La norma incluye como obligados alimentarios a otros 
responsables del niño o el adolescente: esto permite que 
pueda extenderse a personas distintas que las señaladas 
en los puntos anteriores. Sin embargo, no existe una 
precisión respecto a dichos límites, por lo que debemos 
entender que se refiere a la tutela y a la colocación 
familiar, siendo la forma en la que el Código entiende 
como responsables del niño. 
 
Derecho de excusión. Es la prelación alimentaria, 
mediante esta se demuestra que existe un sujeto que debe 
cumplir previamente con obligación.  
 
2.2.2.6.5. Criterios jurisprudenciales del tribunal 
constitucional 
El Tribunal Constitucional peruano ha emitido algunos 
pronunciamientos en torno a la institución de los alimentos 
valiéndose del deber constitucional genérico de asistencia 
familiar. Asimismo, este organismo se ha pronunciado sobre 
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el deber del Estado de garantizar a las personas, un nivel 
digno de vida. Así pues se ha dicho que: “(…) El Estado social 
y democrático de derecho no tiende a proteger la vida bajo 
cualquier tipo de condiciones; por el contrario, el Estado debe 
proveer las condiciones necesarias para que el derecho a la 
vida de las personas se realice con un mínimo de condiciones 
que la tornen digna. En otras palabras, se protege la vida, 
pero con dignidad. En esas circunstancias, se impone 
principalmente a los poderes públicos la promoción de esas 
condiciones; de ahí que la vida ya no es posible de ser 
entendida tan sólo como un límite frente a los poderes 
públicos, sino también del poder privado. (Expediente N° 
3330-2004-AA/TC-Lima, del 11/07/2005 – Fundamento 53.) 
 
2.2.2.7. Tratamiento legal de los alimentos en el código 
2.2.2.7.1. Ex cónyuge. 
Monteiro  (2001, p.462) sostiene que: 
“Cónyuge inocente. Si se declara el divorcio por culpa 
de uno de los cónyuges y el otro careciere de bienes propios 
o de gananciales suficientes o estuviere imposibilitado de 
trabajar o de subvenir a sus necesidades por otro medio, el 
juez le asignará una pensión alimenticia no mayor de la 
tercera parte de la renta de aquel”. (Monteiro, 2001, p.462).  
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“Se trata de alimentos indispensables y se fundamentan en el 
principio de solidaridad de la relación conyugal, sin dejar de 
reconocer que en caso de culpa deben ser suplidas solamente 
las necesidades básicas del alimentista con una prestación 
indispensable para su subsistencia ”. (Monteiro, 2001, p.462).  
 
Varsi (2011, p.441)  sostiene que:  
“Cónyuge indigente. El indigente debe ser socorrido por 
su excónyuge aunque hubiere dado motivos para el divorcio ”.  
(art. 350, cuarto párrafo). 
 
“Las obligaciones alimenticias cesan automáticamente 
si el cónyuge alimentista contrae nuevas nupcias o cuando 
desaparece el estado de necesidad. En este caso, el obligado 
puede demandar la exoneración y, el reembolso (art. 350, 
último párrafo)”. (Varsi , 2011) 
 
2.2.2.7.2. Descendiente mayor de edad incapaz. 
Varsi (2011, p.441)  sostiene que:  
Incapacidad física o mental. “El mayor de dieciocho 
años sólo tiene derecho a alimentos cuando no se 
encuentre en aptitud de atender a su subsistencia por 
causas de incapacidad física o mental debidamente 
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comprobada” (arts. 424 y 473 del C.C.). “Si la causa que lo 
redujera a ese estado fuera su propia inmoralidad solo 
podrá exigir lo estrictamente necesario para subsistir. No 
se aplica esto último cuando el alimentista es ascendiente 
del obligado a prestar los alimentos”. (Varsi, 2011) 
 
2.2.2.7.3. Descendiente como estudiante exitoso 
   Varsi (2011, p.441) sostiene que:  
“Subsiste la obligación de proveer al sostenimiento de 
los hijos e hijas solteros mayores de dieciocho años que 
estén siguiendo con mérito estudios de una profesión u 
oficio hasta la edad de 28 años”. (Varsi, 2011,424). 
 
“Si subsiste el estado de necesidad del mayor de edad 
o el alimentista que está siguiendo una profesión u oficio 
exitosamente, puede pedir que la obligación alimenticia 
continúe vigente”. (Varsi, 2011, art. 483, último párrafo). 
 
“Conforme ha establecido jurisprudencia lmente esta Sala 
Civil Transitoria, si bien es cierto que el último párrafo del 
artículo 483 del CC, únicamente se refiere a seguir una 
profesión u oficio, y no alude al verbo estudiar, debe 
entenderse que la norma abarca igualmente a los estudios 
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tendientes a obtener una profesión o un oficio, que incluye a 
los estudios preparatorios primarios. Secundarios o para el 
ingreso a estudios superiores y que solo en estos casos 
puede permitirse que un hijo mayor de edad pueda seguir 
percibiendo alimentos. Siempre que curse dichos estudios de 
manera exitosa, los que deben entenderse realizados dentro 
de márgenes razonables v aceptables, tanto en lo que se 
refiere al periodo de tiempo requerido para efectivizarlos ”. 
(Varsi, 2011) 
 
2.2.2.7.4. Alimentos pre y posnatal 
Varsi (2011, ps.441-442) sostiene que:  
  “En los casos del artículo 402  del Código en que puede 
ser declarada judicialmente la paternidad 
extramatrimonial. Así como cuando el padre ha reconocido 
al hijo, la madre tiene derecho a alimentos durante los 60 
días anteriores y los 60 posteriores al parto, así como al 
pago de los gastos ocasionados por este y por el 
embarazo. Esta acción es personal. Será interpuesta antes 
del nacimiento del hijo o dentro del año siguiente. Se dirige 
contra el padre o sus herederos y puede ejercitarse ante el 
juez del domicilio del demandado o del demandante”. 
(Varsi , 2011, art. 414). 
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2.2.2.7.5. Prestación alimentaria - hijo alimentista 
Varsi (2011, p.442)  sostiene que:  
“Son los llamados hijos de crianza en Puerto Rico.  
Se trata de un mero acreedor alimentario. Un alimentista 
sin vínculo familiar, sólo legal, carece de status familiae. 
No es hijo, sólo merecedor de una contraprestación de 
primera necesidad. No puedo ser hijo a medias o plazo 
determinado, no puedo ser hijo sin derechos plenos y 
que solo se le conceda derechos parciales. Al 
alimentista sólo le corresponde alimentos; no derecho 
al nombre, herencia ni se tiene sobre él patria potestad. 
Más allá del compromiso económico la relación de 
familia no queda constituida”. (Varsi, 2011, p.442) 
 
“Esta institución se encuentra amparada en la 
protección del menor al no poderse determinar la 
paternidad sino sólo la relación sexual llevada a cabo 
durante la época de la concepción lo cual justifica al 
menos que se le alimente al producto de dicho desliz 
sentimental. No hay seguridad menos la probable 
paternidad, pero sí una remota posibilidad de serlo por 
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lo que ante la duda se otorga el beneficio de alimentos 
a la descendencia”. (Varsi, 2011) 
 
2.2.2.7.6. Derecho alimentario de los hijos 
2.2.2.7.6.1. Generalidades 
Para Maldonado Gómez (2014) el derecho alimentario de los hijos 
es: 
“El más importante deber moral y jurídico es la obligación de los 
padres de alimentar a sus hijos. Este derecho se origina en la 
consanguinidad. Comprende, cuando los hijos son niños o 
adolescentes: sustento, habitación, vestido, asistencia médica, 
educación, instrucción, capacitación para el trabajo y 
recreación. Se incluyen los gastos de embarazo y parto desde 
la concepción hasta la etapa del posparto, cuando no estén 
cubiertos de otro modo (por medio de la madre como 
beneficiaria)”. (Maldonado, 2014, p. 59) 
 
“En el caso de los hijos mayores de edad continua la 
percepción de estos alimentos amplios, si es soltero y está 
siguiendo con éxito estudios de una profesión u oficio hasta los 
28 años de edad. También, continúa en los hijos e hijas solteros 
que no se encuentren en aptitud de atender a su subsistencia 
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por causas de incapacidad física o mental debidamente 
comprobadas”. (Art. 424 del C.C). 
 
“En el caso lamentable, del hijo mayor de edad, que se encuentre 
en estado de necesidad y la causa que lo ha reducido a la miseria sea 
su propia inmoralidad, o en el caso del hijo mayor de edad que sea 
indigno de suceder o que pueda ser desheredado, en ambos casos la 
obligación alimentaría se reducirá a lo estrictamente necesario para 
subsistir (alimentos restringidos)”. (Maldonado, 2014, p. 60) 
 
“El deber alimentario en circunstancias normales se cumpla de 
manera voluntaria, pudiendo exigirse en vía judicial cuando los padres 
se nieguen a hacerlo, sobre todo cuando existe estado de necesidad. 
Respecto a los hijos menores se presume dicho estado de necesidad. 
Tratándose de hijos e hijas mayores de edad, dicho estado deberá 
acreditarse necesariamente”. (Maldonado, 2014, p. 60) 
 
Así mismo Maldonado Gómez (2014): 
“Esta obligación alimenticia de los padres continua, aún en el caso 
de suspensión o extinción de la patria potestad. Todos los hijos tienen 
iguales derechos, sean matrimoniales o extramatrimoniales. Situación 
que sólo está supeditada a que exista dicho estado paterno filial. 
Obstáculo muy grande, en el caso de los hijos extramatrimoniales no 
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reconocidos ni declarados judicialmente. Cuyo número y población es 
considerable. Situación distinta tienen los denominados hijos 
alimentistas, que no gozan de dicho estado paterno filial, pero el juez 
puede declarar la obligación alimentaria a cargo de una persona (que 
no tiene estatus de padre)”. (Maldonado, 2014, p. 61) 
2.2.2.7.6.2. Alimentos de los hijos matrimoniales 
Según Maldonado Gómez (2014): 
“Los hijos matrimoniales gozan de todas las bondades y aprecio 
de los  padres,  contando  con  el  más  consistente  respaldo  
legal.  La norma  dispone  que los  cónyuges  se  obligan  
mutuamente  por  el hecho  del  matrimonio  a  alimentar  y  
educar  a  sus  hijos.  No interesando el régimen en vigor 
(sociedad de gananciales o separación de patrimonios) ambos 
cónyuges están obligados a contribuir con el sostenimiento del 
hogar según sus respectivas posibilidades  y  rentas.  Este  
derecho  experimenta  modificaciones más o menos 
importantes en los siguientes casos”. (Maldonado, 2014) 
a. “En la separación de hecho: El hijo pedirá los alimentos 
tanto al padre como a la madre o, en su caso al 
progenitor que lo abandonó”. (Maldonado, 2014) 
b. “En la invalidez del matrimonio: Aquí depende su 
regulación de la culpa o mala fe de los ex-cónyuges. Si 
se invalidó el matrimonio por culpa o mala fe de ambos 
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cónyuges, el régimen alimenticio de los hijos es el que 
corresponde a los hijos extramatrimoniales. 
Si esta conducta  fue atribuida a uno  de  ellos, la 
situación alimenticia es semejante a la de los hijos de 
padres divorciados”. (Maldonado, 2014) 
c. “En la separación de cuerpos: Si la separación se 
produjo por causal el juez señalará en la sentencia la 
pensión alimenticia que los padres o uno de ellos debe 
abonar a los hijos. Si la separación fue convencional el 
juez fijará los alimentos de los hijos, observando, en 
cuanto sea conveniente, lo que ambos cónyuges 
acuerden”. (Maldonado, 2014) 
d. “En el divorcio: El Juez señalará en la  sentencia la 
pensión alimenticia que los padres o uno de ellos 
abonará a los hijos, así como la que le corresponda a 
uno de los cónyuges”. (Maldonado, 2014) 
e. “Cuando la mujer casada tiene hijo de un  tercero: existe  
la presunción de que los hijos nacidos dentro del 
matrimonio son del marido (art. 362 del C.C). 
Presunción que sólo se rompe si el marido niega al hijo 
y obtiene sentencia favorable (art. 396 del C.C). Por lo 
tanto no procede petición de alimentos al padre 
biológico”. (Maldonado, 2014) 
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2.2.2.7.6.3. Alimentos de los hijos extra matrimoniales 
Los alimentos de los hijos extra matrimoniales según Maldonado 
Gómez (2014): 
“Por  el  principio  de  igualdad  de  los  derechos  de  los  hijos  
que consagra la Constitución, los hijos reconocidos de modo 
voluntario o declarado judicialmente tienen derechos 
alimentarios similares al de los hijos matrimoniales”. (Gomez, 
2014) 
Es así, que los padres están obligados a proveer el 
sostenimiento, la protección, la educación y formación de los 
hijos menores según su situación y posibilidades. 
En el caso del hijo extramatrimonial mayor de edad continuará la 
obligación  alimenticia  si  es  soltero  y  está  siguiendo  con  éxito 
estudios de una profesión u oficio. 
“También continuará la obligación en el caso del hijo mayor de 
edad, soltero que no se encuentre en aptitud de atender a su 
propia subsistencia por incapacidad física o psíquica”. (Gomez, 
2014, p. 61) 
 
“De  igual  manera  subsistirá obligación alimentaria,  aunque 
disminuida a lo estrictamente necesario para subsistir, cuando el hijo 
mayor de edad esté reducido a la miseria por su propia inmoralidad o 
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cuando sea indigno a suceder o pasible de desheredación. Las 
causales de indignidad están establecidas en el  artículo 667 del 
Código Civil (autor o cómplice de homicidio doloso o tentativo contra 
su progenitor o parientes; condenado por delito doloso en agravio de 
padre; denunciantes calumniosos; impedir que otorgue testamento; 
destruir, ocultar, falsificar o alterar testamento). Las causales de 
desheredación están reguladas en el artículo 744 del Código Civil 
(maltratado o injuriado a ascendiente; negarle alimentos; privarle de 
libertad injustificadamente; vida deshonrosa e inmoral)”. (Maldonado, 
2014, p.62) 
 
2.2.2.7.6.4. Alimentos del hijo alimentista 
“Hijo alimentista es el hijo extramatrimonial no reconocido ni declarado 
judicialmente  por  su  padre,  a  quien se le debe  pagar  una  pensión 
alimenticia,  hasta  cierta  edad  (18  años),  un  varón  que  hubiese 
mantenido relaciones sexuales con la madre en la época de la 
concepción”. (Maldonado, 2014, p. 62) 
 
“Es una presunción de paternidad para el sólo efecto alimentario. 
No constituyendo un verdadero estado paterno filial”. (Maldonado, 
2014, p. 60) 
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“La pensión continúa vigente si el hijo alimentista, llegado a la 
mayoría de edad, no puede proveer a su subsistencia por incapacidad 
física o mental”. (Maldonado, 2014, p. 62) 
 
“Una manera de exonerarse del pago de esta pensión alimenticia 
es el sometimiento del demandado junto con el supuesto hijo a la 
aplicación de la prueba genética u otra de validez científica con igual 
o mayor grado de certeza”.  
“Si estas dieran resultado negativo de paternidad, quedará exento de 
la pensión alimenticia”. (Maldonado, 2014, p. 62) 
 
“Aquí se da el caso de una pensión alimenticia que puede ser 
solicitada inclusive después de fallecido el presunto padre. En dicha 
situación la sucesión sólo pagará al hijo alimentista hasta un tope 
constituido por la porción de la masa hereditaria que le habría 
correspondido como heredero si hubiese sido reconocido o declarado 
judicialmente (art. 417 del Código Civil) como hijo”. (Maldonado, 2014) 
 
2.2.2.7.7. Monto de la pensión alimenticia 
“Por lo general para establecer la cuantía de la pensión alimenticia la 
encontramos en el artículo 481 del  Código  Civil, los alimentos se 
regulan por el juez en proporción a las necesidades de quien los pide 
y a las posibilidades del obligado, atendiendo además a las 
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circunstancias personales de ambos, especialmente a las obligaciones 
a que se halle sujeto el deudor.  No  siendo  necesario  investigar 
rigurosamente el monto de las peticiones del que debe prestar los 
alimentos”. (Maldonado, 2014, p. 63) 
 
“Otro aspecto necesario para determinar el monto de la pensión 
alimenticia, si se trata de alimentos suficientes para menores de edad, 
alimentos congruos para mayor de edad o si son alimentos 
restringidos sólo necesarios para la subsistencia”. (Maldonado, 2014, 
p. 63) 
 
“Por otro lado no existe cosa juzgada en materia de pensión 
alimenticia, ya que esta puede incrementarse o si según el aumento  o 
la disminución que experimenten  las  necesidades del  alimentista  y 
las posibilidades del obligado debe prestarla. Pudiendo inclusive el 
obligado pedir que se le exonere de la misma, si disminuyen sus 
ingresos, de modo que no pueda atenderla sin poner en peligro su 
propia subsistencia, o si ha desaparecido en el alimentista el estado 
de necesidad”. (Maldonado, 2014, p. 63) 
 
“También se puede fijar el monto de la pensión en un porcentaje de 
las remuneraciones del obligado, no siendo necesario, en dicho caso, 
un nuevo juicio para reajustarla. Produciéndose en dicho reajuste la 
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forma automática de las variaciones de dicha remuneración.” 
(Maldonado, 2014, p. 63) 
 
“Con prescindencia  del  monto  demandado,  el  juez  al  momento  
de expedir sentencia o de su ejecución debe realizarlo a su valor real. 
Para tal efecto debe tener en cuenta el valor que la prestación tenga 
al día de pago, disposición legal diferente o pacto en contrario. 
Pudiendo realizarse la actualización en función al índice de precios al 
consumidor acumulado en el tiempo que duró el respectivo proceso, a 
fin de mantener el monto dado en valor constante”. (Maldonado, 2014, 
p. 63) 
 
“Por consiguiente, no existe un monto mínimo que se pueda 
demandar como prestación alimenticia. En cuanto a si se define el 
monto máximo, debemos decir que no deberá exceder del sesenta por 
ciento del total de ingresos, con la reducción de los descuentos 
establecidos por ley (incluyendo asignaciones familiares, 
bonificaciones, gratificaciones, etc.) Ya que este es un límite 
establecido en el inc. 6 del artículo 648 del Código Procesal Civil 
porcentaje embargable de las remuneraciones y pensiones cuando se 
trata de garantizar obligaciones alimenticias. Además la pensión 
alimenticia genera intereses”. (Art. 567 del Código Procesal Civil). 
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“Siendo el proceso, sobre la base de la propuesta que formulen las 
partes, el Secretario de Juzgado practicará liquidación de las 
pensiones devengadas y de los intereses computados a partir del día 
siguiente de la notificación de la demanda”. (Art. 568 del C.P.C). 
 
2.2.2.7.8. Forma de la prestación alimentaria 
“En  cuanto  a  la  forma  en  que  puede  ser  cumplida  la  obligación 
alimentaria, existen tres maneras; en dinero, en especie y en forma 
mixta”. (Maldonado, 2014, p. 64) 
 
“Pensión alimenticia en dinero es la manera general de cumplir 
dicha obligación. Siendo esta forma la que conocen los tribunales 
judiciales. El pago debe realizarse en periodos adelantados y se 
ejecuta aunque haya apelación”. (Art. 566 del Código Procesal Civil). 
 
“Si el pago se hace por consignación judicial se hará entrega 
inmediata al acreedor sin trámite alguno”. (Maldonado, 2014, p. 64) 
 
“La satisfacción de la obligación alimentaria en especie, está 
señalada en el artículo 484 del Código Civil, y procede cuando existan 
motivos especiales que justifiquen dicha medida. Estos motivos 
podrían ser el que el acreedor alimentario viva en el mismo techo del 
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obligado. No procedería dicho pedido en caso de separación de 
cuerpos, divorcio o invalidez del matrimonio”. (Maldonado, 2014, p. 64) 
 
 
 
 
2.2.2.8. Régimen legal vigente 
2.2.2.8.1. Normas constitucionales 
Según Constitución Política del Perú el cual  consagra las siguientes 
normas que se vinculan al derecho alimenticio: 
 
“El artículo 2 inciso 1 establece que toda persona tiene derecho a 
la vida y a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo 
y bienestar. Además, establece que el concebido es sujeto de derecho 
en todo cuanto le favorece”. (Art. 2, C.P.) 
 
“El artículo 2 inciso 22 regula que toda persona tiene derecho a 
gozar de un  ambiente  equilibrado  y  adecuado  al  desarrollo  de  su  
vida.  Este artículo se vinculó con el habitad que debe tener toda 
persona para desarrollarse, siendo la habitación parte de los 
alimentos”. (Art. 2, C.P.) 
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“Siendo la norma constitucional directamente relacionada con el 
derecho de alimentos el artículo 6, que establece que es deber y 
derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos. 
Teniendo los hijos el deber de respetar y asistir a sus padres”. 
(Maldonado, 2014, p. 64) 
 
“El artículo 13 reitera el deber de los padres de educar a sus hijos 
y el derecho de escoger los centros de educación y de participar en el 
proceso educativo”. (Maldonado, 2014, p. 64) 
 
2.3. Marco teórico conceptual  
 Alimentos  
“Esta constituye un deber jurídicamente impuesto a una persona de 
atender la subsistencia de otra” (Aguilar, 1994, p.25).   
 
“Una de las fuentes de la obligación alimentaría es la Ley que 
establece dicha obligación, por diversos motivos, pero tienen un 
mismo fundamento ético”. (Vilcachagua, 2002, p.349). 
 Igualdad e identidad.   
“Pero,  como se ha señalado, no es cierto que la igualdad sea una ley de la 
naturaleza, dado que ésta no tiene nada de igual, por tanto, la igualdad no es 
una realidad objetiva o empírica anterior al derecho, sino que la construcción 
jurídica de igualdad implica siempre un juicio de valor, un proceso de 
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abstracción que depende de la elección de las propiedades, criterios o rasgos 
considerados como relevantes entre los que se compara. De esta manera, el 
concepto de igualdad es incompleto y remite siempre a un punto de vista 
desde el que se realizan las comparaciones, poseyendo un sentido procesal, 
pues abre una vía para el argumento racional en relación con qué 
desigualdades jurídicas de trato son tolerables bajo qué circunstancias”. 
(Rey, 2003, p. 107).  
En consecuencia, la “igualdad es un concepto relacional que muestra la 
identidad que existe entre dos o más personas, cosas o hechos en relación 
tan sólo con algunos aspectos o elementos, reconociendo las diferencias 
sustanciales que existen en el resto de los aspectos”.
 
(Ruiz, 2003, p. 44).  
 
“Desde la perspectiva jurídica, la igualdad entre las personas implica 
estrictamente que la identidad que existe entre ellas reside en que todos y 
todas, sin excepción, son titulares de los mismos derechos y obligaciones, 
por lo que la igualdad jurídica es la idéntica titularidad y garantía de los 
mismos derechos fundamentales, independientemente del hecho, e incluso 
precisamente por el hecho, de que los  titulares son entre sí diferentes”. (Ruiz, 
2003, p. 44). 
 
Para Butler (1998, pp. 296-314). 
“Al ser de interés para el presente trabajo, es necesario describir lo 
que para la teoría feminista se entiende por identidad en relación con 
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el género, y así y para un amplio sector de los colectivos feministas el 
género no es una identidad estable ni  tampoco es el locus operativo 
de donde proceden los diferentes actos, sino que es una  identidad 
débilmente constituida en el tiempo, una identidad instituida por una 
repetición estilizada de actos y que al ser instituido por la estilización 
del cuerpo, debe  ser entendido como la manera mundana en que los 
gestos corporales, los movimientos y las normas de todo tipo, 
constituyen la ilusión de un yo generalizado permanente, por lo que 
esta formulación desplaza el concepto de género más allá del terreno 
de un modelo sustancial de identidad hacía uno que requiere una 
conceptualización de temporalidad social constituida”. (1998, pp. 296-
314). 
“Algunas feministas realizan una interesante distinción 
terminológica al referirse a los sexos, ya que señalan que la igualdad 
se produce entre diferentes sujetos, esto es, entre individuos 
diferenciados y, por tanto, entre verdaderos individuos el individuo es, 
etimológicamente, lo no divisible, que es el trato que en la sociedad 
sexista se da entre varones. En cambio, la identidad configura la 
consideración indistinta, indiferenciada, estereotipada y, por tanto, no 
individualizada bajo la que las  mujeres son vistas y tratadas en dicha 
sociedad”. (Amoros, 1987, pp. 113-127).  
 
 Principio de no discriminación. 
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“Este principio se encuentra ligado al principio de igualdad, si bien adquiere 
independencia de éste y se configura con unas características concretas.    
La Real Academia Española recoge dos posibles significados del concepto 
discriminar; por un lado, el verbo discriminar en sentido neutro, que implica 
separar,  distinguir o diferenciar una cosa de otra y, por otro, un sentido 
negativo, consistente en  dar trato de inferioridad a una persona o colectividad 
por motivos racionales, religiosos, políticos, etcétera”.
 
(Real Academia 
Española, 1992).  
 Familia  
“Sea cual fuere su estructura, su concepción o sus característica en el tiempo, 
la familia ha sido, es y será considerada como elemento natural y 
fundamental de toda sociedad. La sociedad se construye en base a la familia, 
esta familia lleva intrínsecos una serie de derechos fundamentales como el 
derecho a fundar una familia o el derecho a la vida familiar; hablar de familia 
en la actualidad es hablar de aquella convivencia humana estable, creada a 
partir de un vínculo afectivo y donde exista dependencia mutua económica, 
material y moral de sus miembros”. (Calderón, 2014, p.24).  
 
2.4. Hipótesis.  
2.4.1. Hipótesis de trabajo 
La incongruencia de la igualdad de derecho entre hombre y mujer es 
transgredida en proceso de tenencia por el otorgamiento preferencial del 
menor a favor de la madre por decisión judicial en los juzgados de familia. 
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2.4.2. Variables. 
• Variables dependientes (Yi):  
Desigualdad fáctica y jurídica en razón de género entre el 
hombre y la mujer  
• Variables independientes (Xi):  
Obligación exclusiva del padre con el deber de asistencia del 
alimentista mediante sentencias judiciales  
 
CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION 
3.1. Diseño de la investigación 
La presente investigación se desarrolló acorde al paradigma cuantitativo, 
José Escobero Rivera indica "la investigación cuantitativa es un paradigma 
que enfatiza la relación entre variables y privilegia la medición y el análisis de 
las relaciones causales entre ellas. El supuesto ontológico fundamental es 
que existe una realidad que es independiente a los individuos y que es 
cognoscible mediante procedimientos objetivos, sobre todo mediante la 
cuantificación, en ella se aplica la lógica deductiva de análisis y se procura 
obtener información relevante y fidedigna para verificar el conocimiento. 
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Esta perspectiva de investigación es muy fuerte en cuanto a la precisión 
en el entendimiento de fenómeno mismo, concretamente en los que se refiere 
a la verificación científica de la teoría. Los hechos sociales en este paradigma 
son características reales de la sociedad a las que están  sometidos los 
individuos. Los miembros de la sociedad pueden estar o no enterados de 
estos hechos, tener o no información precisa acerca de ellos, y tomarlos o no 
realmente en cuenta en sus actividades diarias". (Escobedo, 2008, p. 132). 
 
3.2. Método o métodos aplicados a la investigación. 
El método de investigación aplicado fue el establecido por el racionalismo 
crítico: carácter Hipotético – Deductivo. 
 
La hipótesis, "con suposiciones que se expresan como enunciados o 
proposiciones que se constituyen en una respuesta tentativa a un problema 
de investigación, o bien proposiciones tentativas acerca de las relaciones 
entre dos o más variables se apoyan en conocimiento e en forma 
organizadas y sistematizados" 
 
Cada vez que se hable de una hipótesis se entenderá que se halla en el 
estado de problema, y que dejará de ser hipótesis en el momento mismo en 
que se obtenga de ella una corroboración o regulación. 
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“Así el desarrollo de nuestra investigación verificará la afirmación 
hipotética que se realiza planteada desde el uso de la razón conjugada con 
el marco teórico que valida nuestra posición frente a la realidad objetiva, que 
confrontada en ella verificaremos la validez de nuestra afirmación a través 
del uso de los instrumentos cuantificables que permiten medir las variables”. 
 
 Asimismo, "el uso de la lógica deductiva es un razonamiento discursivo 
mediante el cual se obtiene rigurosamente de uno a varios juicios (que son 
las premisas); otro juicio (la conclusión) que es la consecuencia necesaria 
de aquellos en virtud de las reglas formales correspondientes” (Escobedo, 
2008) 
 
La aplicación de esta lógica permite encontrar una explicación 
satisfactoria desde la construcción de la hipótesis hasta la interpretación de 
datos obtenidos en la aplicación de los instrumentos medibles en la 
situación problemática. 
 
3.3. Población y muestra. 
 
 Universo:  
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Se estableció como universo de nuestra investigación los miembros 
colegiados del ilustre colegio de abogados de Puno. 
 
 Población:  
La población que se investigó estuvo constituido por los abogados 
miembros del ilustre colegio de abogados de la ciudad de Puno.   
 
 Muestra:  
La muestra utilizada se determinó según la siguiente formula estadística 
y considerando la población de procesados, siendo un total de 4200 
miembros colegiados al ilustre colegio de abogados de Puno. 
La fórmula que nos permitirá determinar el tamaño muestral es la 
siguiente:  
 
Muestreo de aleatorio simple:  
 
MUESTREO ALEATORIO SIMPLE 
  
N = 95  = Tamaño de la población 
P = 0.50  = probabilidad favorable inicial 
Q = 0.50  = probabilidad desfavorable inicial 
α  = 0.05  = nivel de significancia 
Z = 1.96  = Z  = Z0.05/2 = 1.96 (Z de distr. Normal 2 colas) 
e= 0.18  = error planteado  
E= 0.09  E = e. P = (error de la muestra)= 9.0% 
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3.4. Técnicas, fuentes e instrumentos de investigación.  
 Técnica.  
Se utilizara "El Cuestionario Pre - codificado" el cual contiene preguntas 
cerradas las cuales permitirán obtener datos del análisis de las 
muestras 
 Instrumentos. 
El instrumento que se utilizara para el desarrollo de la investigación es 
la encuesta que consiste en obtener datos de una muestra, con 
el fin de obtener mediciones cuantitativas.  
 
3.5. Estilo o normas de redacción utilizada en el proyecto y la tesis (APA). 
“Para la redacción de nuestro trabajo de investigación utilizaremos el Manual 
de publicaciones de la American Psychological Associatión. Esta guía 
establece un manual de estilo donde se establece las normas que regirán la 
redacción para publicar trabajos de investigación jurídica. Su propósito es 
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uniformizar las citas, referencias y bibliografías de manera que se le haga 
más fácil al lector localizar las fuentes. Además, detallan el formato general 
del trabajo”.  
 
Las reglas de estilo APA rigen la redacción científica en las ciencias 
sociales y de la conducta. Establecen los estándares para la diseminación 
del conocimiento científico de forma clara, precisa y uniforme, siguiendo los 
principios éticos y legales del derecho de autor. 
 
 
CAPÍTULO IV. 
 
RESULTADOS 
 
4.1. Obtención de la tenencia del menor vía judicial el cual se basa 
en criterios  
Tabla N° 1 
En la praxis quien obtiene la tenencia del menor vía judicial respecto a la praxis el juzgado de 
familia valora la decisión de la tenencia basado 
En la praxis quien obtiene la tenencia del menor 
vía judicial 
En la praxis el juzgado de familia valora la 
decisión de la tenencia basado en 
Total 
En el criterio 
de que la 
madre tiene 
preferencia 
La asesoría 
del equipo 
multidisciplina
rio 
En la 
igualdad de 
derechos 
entre los 
padres 
La madre Recuento 162 0 0 162 
% del total 90% 0% 0% 90% 
El padre Recuento 1 5 6 12 
% del total 1% 3% 3% 7% 
Familiar Recuento 0 0 6 6 
% del total 0% 0% 3% 3% 
Total Recuento 163 5 12 180 
% del total 91% 3% 7% 100% 
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
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H0: No existe relación entre la variable En la praxis quien obtiene la tenencia del menor 
vía judicial y la variable En la praxis el juzgado de familia valora la decisión de la tenencia 
basado en 
H1: Existe relación entre la variable En la praxis quien obtiene la tenencia del menor vía 
judicial y la variable En la praxis el juzgado de familia valora la decisión de la tenencia 
basado en 
Nivel de significancia (alfa) α = 5% 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 208,988a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 111,127 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 155,708 1 ,000 
N de casos válidos 180   
a. 5 casillas (55,6%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,17. 
Prueba de Hipótesis.- La prueba de Chi-Cuadrado nos da una significancia 
estadística que nos muestra  que la asociación entre las variables, es significativa. 
Por lo tanto se toma la hipótesis alterna y se rechaza la nula. 
 
Grafica N° 1 
 
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
 
Análisis e interpretación  
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Se deduce de la tabla N° 01, según la praxis de los abogados con referencia a la 
obtención de la tenencia del menor en vía judicial y la valoración en la decisión de 
la tenencia encontramos que cuando la pretensión es establecida por la madre en 
un 90% el criterio del juzgado es que la madre tiene preferencia, cuando la 
pretensión la realiza el padre en un 3% la decisión del juzgado para establecer la 
tenencia se basa en la asesoría del equipo multidisciplinario y cuando lo solicita un 
familiar ascendiente u otro en un 3 % la decisión se basa en la igualdad de derechos 
de los padres. 
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4.2. Proceso de tenencia del menor frente a la tenencia del menor a 
favor de la madre  
Tabla N° 2 
El proceso de tenencia del menor en relación al progenitor respecto a la praxis cual es el efecto que 
ocasiona el fallo de la tenencia del menor a favor de la madre  
El proceso de tenencia del menor en relación al 
progenitor se 
En la praxis cual es el efecto que ocasiona el 
fallo de la tenencia del menor a favor de la 
madre 
Total 
Transgresión 
del derecho a 
la igualdad de 
los padres 
El menoscabo 
al padre como 
tutor del 
menor 
Restricción de 
la relación 
paterna entre 
el padre y el 
menor 
Se respeta el derecho a 
la igualdad 
Recuento 5 0 0 5 
% del total 3% 0% 0% 3% 
Se hace en forma 
discriminatoria 
Recuento 106 33 28 167 
% del total 59% 18% 16% 93% 
Se determina 
objetivamente 
Recuento 0 0 8 8 
% del total 0% 0% 4% 4% 
Total Recuento 111 33 36 180 
% del total 62% 18% 20% 100% 
Fuente: Encuesta elaborada por el invest igador  
H0: No existe relación entre la variable El proceso de tenencia del menor en relación 
al progenitor se y la variable En la praxis cual es el efecto que ocasiona el fallo de 
la tenencia del menor a favor de la madre 
H1: Existe relación entre la variable El proceso de tenencia del menor en relación al 
progenitor se y la variable En la praxis cual es el efecto que ocasiona el fallo de la 
tenencia del menor a favor de la madre 
Nivel de significancia (alfa) α = 5% 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 36,255a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 31,778 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 24,249 1 ,000 
N de casos válidos 180   
a. 6 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,92. 
Prueba de Hipótesis.- La prueba de Chi-Cuadrado nos da una significancia 
estadística que nos muestra  que la asociación entre las variables, es significativa. 
Por lo tanto se toma la hipótesis alterna y se rechaza la nula. 
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Grafica N° 2 
 
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
 
Análisis e interpretación  
Se deduce de la tabla N° 02, según la praxis de los abogados con referencia al 
proceso de tenencia del menor en relación al progenitor y el efecto que ocasiona el 
fallo de la tenencia del menor a favor de la madre, encontramos que cuando se 
respeta el derecho a la igualdad en un 3% se transgrede el derecho a la igualdad 
de los padres, cuando se hace en forma discriminatoria en un 59% se transgrede el 
derecho a la igualdad de los padres y cuando se determina objetivamente la 
tenencia del menor en un 4% se restringe la relación paterna entre el padre y el 
menor. 
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4.3. Tenencia del menor  frente a la relación entre los padres  
Tabla N° 3 
En la praxis se obtiene la tenencia del menor por frente a la praxis la tenencia del menor entre los padres  
En la praxis se obtiene la tenencia del menor por 
En la praxis la tenencia del menor entre los 
padres se da 
Total 
En forma 
absoluta a la 
madre 
En forma 
compartida 
entre ambos 
padres 
En forma 
absoluta al 
padre 
Sentencia judicial Recuento 156 0 0 156 
% del total 87% 0% 0% 87% 
Acuerdo mutuo de los 
padres 
Recuento 2 10 0 12 
% del total 1% 6% 0% 7% 
Aceptación del menor 
según la edad de los 
mismos 
Recuento 0 8 4 12 
% del total 0% 4% 2% 7% 
Total Recuento 158 18 4 180 
% del total 88% 10% 2% 100% 
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
 
H0: No existe relación entre la variable En la praxis se obtiene la tenencia del menor 
por y la variable En la praxis la tenencia del menor entre los padres se da 
H1: Existe relación entre la variable En la praxis se obtiene la tenencia del menor 
por y la variable En la praxis la tenencia del menor entre los padres se da 
Nivel de significancia (alfa) α = 5% 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 194,768a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 128,451 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 151,799 1 ,000 
N de casos válidos 180   
a. 5 casillas (55,6%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,27. 
Prueba de Hipótesis.- La prueba de Chi-Cuadrado nos da una significancia 
estadística que nos muestra  que la asociación entre las variables, es significativa. 
Por lo tanto se toma la hipótesis alterna y se rechaza la nula. 
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Grafica N° 3 
 
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
 
Análisis e interpretación  
Se deduce de la tabla N° 03, según la praxis de los abogados con referencia a la 
forma de obtención de la tenencia del menor y la tenencia del menor entre los padres 
encontramos que cuando se obtiene por sentencia judicial en un 87% es en forma 
absoluta a la madre, cuando la obtención se por acuerdo mutuo en un 6% es en 
forma compartida entre ambos padres y cuando se optiene la tenencia por la 
aceptación del menor según la edad de los mismos en un 4 % es en forma 
compartida entre ambos. 
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4.4. Tenencia del menor en relación a la madre frente a la 
vulneración  el derecho a la igualdad entre los padres 
  
Tabla N° 4 
El proceso de tenencia del menor en relación a la madre  respecto a la praxis por qué motivo se 
vulnera el derecho a la igualdad entre los padres  
El proceso de tenencia del menor en 
relación a la madre se 
En la praxis por qué motivo se vulnera el 
derecho a la igualdad entre los padres 
Total Sexo 
Posición 
económica 
Concepción 
tradicional 
Se respeta el 
derecho a la 
igualdad 
Recuento 29 0 0 29 
% del total 16% 0% 0% 16% 
Se hace en forma 
discriminatoria 
Recuento 3 0 0 3 
% del total 2% 0% 0% 2% 
Se determina en 
forma preferente 
Recuento 57 38 53 148 
% del total 32% 21% 29% 82% 
Total Recuento 89 38 53 180 
% del total 49% 21% 29% 100% 
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador  
H0: No existe relación entre la variable El proceso de tenencia del menor en 
relación a la madre se y la variable En la praxis por qué motivo se vulnera el 
derecho a la igualdad entre los padres 
H1: Existe relación entre la variable El proceso de tenencia del menor en relación 
a la madre se y la variable En la praxis por qué motivo se vulnera el derecho a la 
igualdad entre los padres 
Nivel de significancia (alfa) α = 5% 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 39,794a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 52,220 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 32,161 1 ,000 
N de casos válidos 180   
a. 3 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,63. 
Prueba de Hipótesis.- La prueba de Chi-Cuadrado nos da una significancia 
estadística que nos muestra  que la asociación entre las variables, es significativa. 
Por lo tanto se toma la hipótesis alterna y se rechaza la nula. 
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Grafica N° 4 
 
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
 
Análisis e interpretación  
Se deduce de la tabla N° 04, según la praxis de los abogados en relación al proceso 
de tenencia del menor en relación a la madre y el motivo de la vulneración del 
derecho a la igualdad entre los padres encontramos que en un 32% se determina 
en forma preferente, en un 16% se respeta el derecho a la igualdad, en un 2% se 
hace en forma discriminatoria donde en un 49% se vulnera el derecho a la igualdad 
entre los padres por la diferencia de sexo. 
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4.5. Solicitud de la tenencia del menor ante el juzgado de familia  
Tabla N° 5 
En la praxis quien solicita la tenencia del menor ante el juzgado de familia referente a la experiencia 
los menores sujetos del proceso de tenencia son concebidos  
En la praxis quien solicita la tenencia del menor 
ante el juzgado de familia 
La experiencia los menores sujetos del 
proceso de tenencia son concebidos 
Total 
Dentro del 
matrimonio 
Fuera del 
matrimonio 
En la 
convivencia 
La madre Recuento 23 38 0 61 
% del total 13% 21% 0% 34% 
El padre Recuento 0 20 82 102 
% del total 0% 11% 46% 57% 
Familiar Recuento 0 0 17 17 
% del total 0% 0% 9% 9% 
Total Recuento 23 58 99 180 
% del total 13% 32% 55% 100% 
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
H0: No existe relación entre la variable En la praxis quien solicita la tenencia del 
menor ante el juzgado de familia y la variable La experiencia los menores sujetos 
del proceso de tenencia son concebidos 
H1: Existe relación entre la variable En la praxis quien solicita la tenencia del menor 
ante el juzgado de familia y la variable La experiencia los menores sujetos del 
proceso de tenencia son concebidos  
Nivel de significancia (alfa) α = 5% 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 124,271a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 162,586 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 101,590 1 ,000 
N de casos válidos 180   
a. 1 casillas (11,1%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 2,17. 
Prueba de Hipótesis.- La prueba de Chi-Cuadrado nos da una significancia 
estadística que nos muestra  que la asociación entre las variables, es significativa. 
Por lo tanto se toma la hipótesis alterna y se rechaza la nula. 
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Grafica N° 5 
 
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
 
Análisis e interpretación  
Se deduce de la tabla N° 05, según la praxis de los abogados en relación a la 
solicitud de tenencia del menor ante el juzgado de familia y los menores sujetos del 
proceso de tenencia concebidos encontramos cuando lo solicita la madre en un 21% 
el menor es concebido fuera del matrimonio, cuando la pretencion es solicitada por 
el padre en un 46% los menores son concebidos en convivencia de los padres y 
cuando un integrante de la familia lo solicita en un 9 % se concibe al menor en una 
familia de convivientes. 
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4.6. Preferencia para la tenencia del menor si es niño o niña   
Tabla N° 6 
En la praxis cuando el menor es niño quien tiene la preferencia para la tenencia del menor referente a la 
praxis cuando el menor es niña quien tiene la preferencia para la tenencia del menor  
En la praxis cuando el menor es niño quien tiene la 
preferencia para la tenencia del menor 
En la praxis cuando el menor es niña quien 
tiene la preferencia para la tenencia del menor 
Total La madre El padre Ambos padres 
La madre Recuento 149 0 0 149 
% del total 83% 0% 0% 83% 
El padre Recuento 20 0 0 20 
% del total 11% 0% 0% 11% 
Ambos padres Recuento 0 5 6 11 
% del total 0% 3% 3% 6% 
Total Recuento 169 5 6 180 
% del total 94% 3% 3% 100% 
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
H0: No existe relación entre la variable En la praxis cuando el menor es niño quien 
tiene la preferencia para la tenencia del menor y la variable En la praxis cuando el 
menor es niña quien tiene la preferencia para la tenencia del menor 
H1: Existe relación entre la variable En la praxis cuando el menor es niño quien 
tiene la preferencia para la tenencia del menor y la variable En la praxis cuando el 
menor es niña quien tiene la preferencia para la tenencia del menor 
Nivel de significancia (alfa) α = 5% 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 180,000a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 82,805 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 108,742 1 ,000 
N de casos válidos 180   
a. 6 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,31. 
Prueba de Hipótesis.- La prueba de Chi-Cuadrado nos da una significancia 
estadística que nos muestra  que la asociación entre las variables, es significativa. 
Por lo tanto se toma la hipótesis alterna y se rechaza la nula. 
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Grafica N° 6 
 
Fuente: Encuesta elaborada por el investigador 
 
Análisis e interpretación  
Se deduce de la tabla N° 06, según la praxis de los abogados con referencia al sexo 
del menor cuando es varón o mujer encontramos que cuando es niño o niña la 
madre en un 83% tiene la preferencia de la tenencia del menor, cuando el menor es 
niña en un 11% la preferencia tiene el padre, cuando ambos padres tiene 
preferencia en un 3% tienen preferencia entre el niño y la niña. 
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CONCLUSIONES 
 
PRIMERA: Se determina que el otorgamiento preferencial del menor a favor de la 
madre en un 62% transgrede el derecho a la igualdad entre los padres 
(véase tabla N° 02). 
 
SEGUNDA: Se establece que el otorgamiento del menor en los procesos de 
tenencia en los juzgados de familia es valorado en un 90% por el criterio 
de que la madre tiene preferencia (véase tabla N° 01). 
 
TERCERA: Se determinó que la incongruencia de la igualdad de derechos entre el 
padre y la madre en el juzgador en un 49% es por el sexo y en un 29% 
por la concepción tradicional (véase la tabla N° 04) 
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SUGERENCIAS 
 
PRIMERA: A los magistrados que operan en los juzgados de familia, tomar en 
consideración los paradigmas contemporáneos sobre la igualdad de 
derecho entre el padre y la madre frente a la tenencia y los hijos. 
 
SEGUNDA: A los abogados que participan en la defensa en procesos de tenencia 
del menor, imperar el principio constitucional sobre la igualdad del 
hombre y la mujer como padres frente al otorgamiento de la tenencia de 
los menores hijos. 
 
TERCERA: A los padres de los menores hijos sujetos del proceso de tenencia, 
tomar en consideración la integridad psicológica y física en la formación 
integral del menor.   
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ESCUELA DE POST GRADO - UANCV 
MAESTRIA EN DERECHO  
CUESTIONARIO 
 
La presente encuesta tiene como fin obtener información que acredite el resultado 
de la investigación “Incongruencia de la igualdad de derechos entre el hombre y la 
mujer en la decisión judicial en procesos de tenencia del menor, juzgados de familia 
– 2016”, para lo cual solicitamos su sincera colaboración en el llenado del presente 
cuestionario, cuya información será eminentemente confidencial. Agradecemos 
anticipadamente su colaboración. 
 
MARQUE CON UNA “X” SOLO UNA ALTERNATIVA 
 
1. ¿Según su praxis se obtiene la tenencia del menor por…?  
a. Sentencia judicial  
b. Acuerdo mutuo de los padres  
c. Aceptación del menor según la edad de los mismos 
2. ¿Según su praxis quien solicita la tenencia del menor ante el 
juzgado de familia? 
a. La madre  
b. El padre  
c. Familiar  
3. ¿Según su praxis quien obtiene la tenencia del menor vía judicial? 
a. La madre  
b. El padre  
c. Familiar  
4. ¿Según su praxis cuando el menor es niño quien tiene la 
preferencia para la tenencia del menor? 
a) La madre  
b) El padre  
c) Ambos padres 
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5. ¿Según su praxis cuando el menor es niña quien tiene la 
preferencia para la tenencia del menor? 
a) La madre  
b) El padre  
c) Ambos padres 
6. ¿Según su praxis el juzgado de familia valora la decisión de la 
tenencia basado en…? 
a) En el criterio de que la madre tiene preferencia  
b) La asesoría del equipo multid isciplinario 
c) En la igualdad de derechos entre los padres  
7. ¿Según su praxis la tenencia del menor entre los padres se da…?  
a) En forma absoluta a la madre  
b) En forma compartida entre ambos padres  
c) En forma absoluta al padre 
8. ¿Considera que el proceso de tenencia del menor en relación al 
progenitor se…? 
a) Se respeta el derecho a la igualdad  
b) Se hace en forma discriminatoria  
c) Se determina objetivamente  
9. ¿Considera que el proceso de tenencia del menor en relación a la 
madre se…? 
a) Se respeta el derecho a la igualdad  
b) Se hace en forma discriminatoria  
c) Se determina en forma preferente 
10. ¿Según su praxis por qué motivo se vulnera el derecho a la igualdad 
entre los padres? 
a) Sexo  
b) Posición económica  
c) Concepción tradicional  
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11. ¿Según su praxis cual es el efecto que ocasiona el fallo de la 
tenencia del menor a favor de la madre? 
a) Transgresión del derecho a la igualdad de los padres  
b) El menoscabo al padre como tutor del menor 
c) Restricción de la relación paterna entre el padre y el menor  
12. ¿Según su experiencia los menores sujetos del proceso de 
tenencia son concebidos…?  
a) dentro del matrimonio  
b) fuera del matrimonio  
c) en la convivencia 
 
 
 
